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Q+9:E6(C6G@C Q'49@?36C86C
QF;2H2 Qǲˡy̒ʤRѫǤQΝƬ~эˌ̝˂|]dʎ͢ċ˂yΝ
Ƭ]͟Ƭċ˂~˛ϼϔʷǡʋiQʎ͢ċ˂_ͰƢɎʲ|]ZwΘǘ{ͱʲ͂iw
ZfyQo~γƦʎ͢ċ˂~Żʼ{ě˂͚̙yʶϹ{ě˂ɊΨ|Yfyʑ^|
iqR¿áÆèyÐã¿QΝƬ~ʎ͢ċ˂ǬϟyiqϔʷЋiwQѫǤ~͎̿y
ƏjͱϗǱ`Qg|̬ǹgmqRȫQΝƬ~̘ƻťķΉ_QʎʧĀͰƢΉ£ä
²Â~ăú~­Ô»¿Öä¿ϞǪ{̼ϚQoiw̘ƻě˂Ήyéͻ|Ɵћλˣk
Ǘūѫbφġk̆Ѭʑ|iqR͟ƬxQ±ÜèäÆè§è_Qʎʧ~̜̝±³
½Õ ( y (% ~ûu^{~y̙λiQʎ͢ûϽϷȂƻ~ϔʷy|iwQʎ
  9 
ʧ±³½Õ~͟Ƭ~͇ϺƇΑȿЄqRoiwª²ãQ͟Ƭ~ʎ͢ċ˂~ϔʷ
y|ʎʧ~ͯ΃~͟Ƭ~͇ϺƇΑȿЄqR
 ͖û~ʗʣQ
 ȏĆŲ^ 
 ȏĆőј|^dwxYRf~ʗʣQ˱ǅ͇ϺƇ
Αyφġk͎̿_ôˮy{tq_Qo~gZÂÚä³|̩{ëu~͎̿ζ̆_Yt
qRéuQʎʧ±³½ÕǇЧ̜̝ʊȠ|Ć̜̝×¾àxYyδwQƬу̯{ʘ
ДȿYZéΗȿ_Yyφġk͎̿xYѳ¡¤èÓ»ªĄ 
Q6??6J=@C:52
R[éuQΝƬ̝˂~²ØÇÁ¶è±Üäc͎̿xYѳ(FC?3F==Q
#=:G6C+:=<:?D@?Rëu̴QʎʧǆƬ͞˂͎̿«àèÍ|ʎʧ±³
½Õ~ÅÌß»Àŭ|Ƭу͇Ϻ|иk͎̿xYѳǞĦ QǞĦĄ R
 ĄʊQʎʧ±³½Õ~ɖŒ̯φġy|Q̘ưʎʧċ˂~ǡɈϔʷΨtq͎̿_ǆ
ʁ̬ΪgqѳÆè§èy³âè¸èѸQË»ºÂyË»ºÂ 
ѸQ
2CC292?Ѳ'E6H2CEQC292>Q&:?692CE6E2=RɖŒ̯͎̿Qʎʧ
±³½Õ~̎ȿƟћ̆̙λk[\xʠ̞{ζ̆ɯğk_Q͇ϺƇΑȿyZ[ϓ
ћ|иiw˒ё^͘\fyǳ{ZRɖŒ̯{ζ̆^~͎̿Qf~ʗʣyˎ~ʗ
ʣ|]ZwQo~Оɜ̯ǱŀYZРŎ̯Ǳŀ|̉̆Ǝmɧɵkfy_ǆZ
!:=<>2?=86C'>:E96=3C:586R
 ͖ë~ʗʣQ
 ȏĆȮŲxYRf~ʗʣ|Qʎʧ±³½Õ~ÅÌß»ÀŭY
Z¿Þä³Ë¤èÖè±Üä|͇ϺƇΑȿѳʯƵ Q@J6C6E2= Q :<6C
6E2=Qg|ʎʧ±³½Õ~Ƭу̯{ƂʄĶƑyy|ċ˂œǆˆȿɧɵ
k͎̿ѳ!24F77:6Ѵ_ôˮy{tqRk{sQʗз~ͰЕyǆˆ{ǡυ͎̿~
͍Х}~{^^Qʎʧ±³½Õ̩{ͰƢ̛ƾ~~xˌΑk_QƬу͇Ϻ|
Y͊~Ĩ˒_ȷγ|{yk͎̿ζ̆_ôˮ|{tq~xYRˎ|QȒu^~ϗ
̆YewϘ͎̿~̎ȴϑʑkR

 \^dmKÌI±~
 lQʎʧ~±³½ÕƬу̯|М̞ƇΑ{YZéΗȿty~yɆ΅ądqQ
ûu~͎̿w]bRZlQÖß¦~ǇЧ̜̝ʊȠy~Ǭ˛ȼј|]Zq~
xY_Qʎʧ±³½ÕÄÎè±ÜäyφġiQoʎʧx̜q_Qʎʧ̈́Ď
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^̴͒iq~xYyZ[R!( ~ƬуΓŨϷ̝˂͎̿«àèÍQʎʧ~¿Ý¸̜
̝ʊȠ̙ȼ̯{×¾àyiwQßèä̜̝ϗǹжiqѳC274:<Ro~уQßè
ä̜̝~˅Ɏγͨʎʧ̈́Ď^ŏъiwQoƬу̯|М̞ƇΑ{~xYy
iqR˕ Ɖ̯|Qßèä̜̝ªÞË¿̜̝QǇЧ̜̝~ˎ|ʭ̜̝±³½ÕxYQ
ʎʧ~ưƶ|мǠg~x{b˱ǅxМ̞ƇΑ{ʘД̯{̜̝±³½ÕxYf
yЄqѳ¡¤èÓ»ª 
R
 ¬ÂèyËâß¹Qʎʧ±³½Õ~Ā̯çͯ΃̯ĲёХζiwQoʎʧ̈́Ď^
Γ͒iqéΗȿ~Y̜̝xxYyφġiqѳ6??6J=@C:52RȫQ
ʎʧ±³½ÕQÄÎè±ÜäĤАƴ̜̝yƙƐiQ±³½ÕºèÕ|Ƹvb̜̝|
YyZtqRÄÎè±ÜäĤАƴ̜̝͟Ƭ|͇Ϻgq_QĄ~Цưƶ|͇ϺƇ
ΑxYQ˕Ɖ̯|ªÞË¿̜̝QǇЧ̜̝~ˎ|ʭwQǇЧ̜̝~Ćʝ×¾ày{
~yφġiqRƏʗ|Qʎʧ±³½Õ~ʙZĲё͇Ϻ~фǥ|uZwμžiw]Q
̈́Ď̯Ĳё~ȩє̈ζiwZ{ZR
 f~Ů͎̿͟~Ɏʲ̬̜yʗʣƏjbkûu~͎̿Qʎʧ±³½Õ~͕ùĹ
Ĕȿʑ́|iq[\xQ˱ǅ͇ϺƇΑȿʑ^|iq~xYRi^iʊ˩ϗ̯|
̫Ɵ_YRʎʧ±³½Õ~Ƭу̯{͇ϺƇΑȿZ[|Qʎʧ̈́Ď^̜q~
xYtwQ̈́Ď^Γ͒iqʘДȿ~Y±³½ÕxYyʂ̙kyQʊ˩ìkt
`kRi^iQ͇Ϻiq±³½Õ~ǆˆȿ~ϑʑ|ƨыĐ[~xYRʎʧ±³½
Õ̈́Ď̯γƦƓxZ^xYR
 fyЈ|Qʎʧ±³½Õ~̈́ĎĠǚȿХbδζ̆_YRo~ƻƎQʎʧ±³
½Õ~Ƭу͇Ϻƨыyδfy|{RśЄiqƬу͇Ϻ͎̿~͖éʣ|]ZwQo~
˱ǅ͇Ϻƨыyδq͎̿QŖș̛ƾ~ИZХζiwZqRqy\QÀè¶Q
ʎʧyˏ͟y~ťĝиģ~s_Z\ʎʧ±³½Õ~͇Ϻƨыyφġiqѳ@9D66E2=
Rˏȁx·±£¸àç£Ë¢ª¿ϗѳ!2FC:466E2=
!2FC:466E2=Ѵ
_ʻȤZȩєşu_Qo|Ġɣky̎Ǡ~̈́Ďx̜q±³½Õ~̩{̈́Ď
~͇ϺîƇΑ^YZƨыyZ[fy|{Rg|Q̈́ ĎˣǠϗƥПiwQ
͇Ϻgq±³½Õ_ưƶ~Ď̈́çŖș|іȹkĲёȤϔkѳ'@C86RY
ZmZnZˎ|δ[|Оɜ̯͇Ϻ|̉̆Ǝmfy|{RffxQʎʧ±
  11 
³½Õ~˅Ɏγͨ|ZQY͊~Ƭу̯{Ћ̞ȿçʘДȿ_YyΈ\wZRo
\TмǠgqʘДȿUxYR

 	\^dm¢Á¹K¯zIÃ¿
 ǆb~͎̿Ήʎʧ±³½Õ˅Ɏγͨ~̶üĠǚȿиģɅǠiwZ_QΝƬ|]d
²ØÇÁ¶è±ÜäcϛϗQ±³½Õ˅Ɏγͨ~̶üĠǚȿyŎλƇΑȿy
Z[ϗ̆ɯϯiqR
 ΝƬ̝˂~²ØÇÁ¶è±ÜäĒuZwψiqQ¥ßèÆèy¡à¨ä·äQʎ
ʧ~̜̝ʊȠѫșĠǚ±³½ÕyεǠiqѳ#=:G6C+:=<:?D@?Rk{sQͰ
Ƣ~ťķΉ~ĠǚQͯ͒Öè¦è~РƛÖè¦è~Ġǚ_Qʎʧ±³½Õ~̎ȴxY
yZ[RǆΑȂxʶϹǕ|ǪťķΉyѫƛϬ~РƛͤʫЋͥŀk¯ÍÞÙèQ
ĆʝƇΑȿ_ĕbQш̞yċ˂зƃȡгʣy{Ro\Qʎʧ±³½ÕQ˅Ɏγ
ͨз~ѫșĠǚȿ̎ȴykRoiwѫșĠǚȿĦυiQ͚ ̙kÖ¦Â´ÕyiwQ
ͯ΃_̜̝Ŧʲ˅ɎkМŏ{̈́ĎиģŞōiQ̈́ĎçͰ˶çɽ˥ʬĉ_ǞŁέ΄
ěōkȷγ_YRʎʧ|Qo~ûu~ʬĉ_ǚƯk_QΝƬxʉq|ěōg
{d{{ZRȫˌΑ͗ġěōkŦʲ²ØÇÁ¶è±Üäyr~x
YR
 f|ǬiwQ£à§èy³Ô³ʎʧʊȠ~Оɜ̯Ǳŀ|uZwϛϗkRʎʧċ˂
]̘ưċ˂|ǱŀОɜ̯xYQoQ̘ưċ˂~ͰƢɽ͙QǆƬ͞ċ˂~
ɏ̧oiw̘ư~ɽ˥Ͱ˶ʬĉy~̶üě̞|мǠgyZZQydɽ˥Ͱ˶̯ʬ
ĉ~ě̞ХζkRo\Q²ØÇÁ¶è±Üä~˄ȼŎλgȷγ_YQ
̎ʠ~ưƶ×¾àΈɋk`xYyZ[=86C'>:E9RÆÌ·äQßèä
̜̝~˅Ɏγͨgh|ͯƎgQ¬è³çÆç¬è³xОɜ̯|ňͱƎg
wZyZ[ѳ23D@?RǡуQʎ͢ȂƻYZ̘ưċ˂~ȂƻxQОɜ̯
|М̞iwZ¬è³_YRydȮΉ~¬è³xo_ǆZRf~ƻƎQʎ͢ċ˂
y̘ưċ˂yxМ̞ôę~±³½Õ˅Ɏγͨ~̙λșфǥ~Ǭȹş_̩{fy
Έɋi{d{{ZRf~ϔʷͱʲ|Qʎʧċ˂~ƻƎQМ̞Ç¸èäε
ǠiwZq~Q|̘ư~ͰƢ̛ƾQ̝˂~ȿʼQoiwċ˂ɏ̧~ëu~γƦxYt
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qѳǞĦ QʯƵ RoiwQëu~γƦ~{^xМ̞ôęxYċ˂~Аōɏ
̧YZQȥωȂƻ~θĎ̈́|ytw~Ĕ΄ąd_Q±³½ÕͺƎ̯|М̞k^ƒ
^~ˣǠγƦyΈ\Rqy\QŮ͟xQΓŨϷ̝˂͍˃̯{М̞ɏ̧ɫ̞
iq_Qэˌͯ͒ͺjwМȹ̯xYtqRqQʮŵ²~эˌçэǘ̝˂~ƻƎQ
Ͻōǭ̞Ȃƻ͍˃̯{М̞ɏ̧ɫ̞iwZq~xYR±³½Õ˅Ɏγͨ~̶üĠǚ
ȿyŎъƇΑȿ|uZwQͱϗРŎxʧ͎̿^ȱƓɆЄfy|kR

 
iTjtbT`x\rv
 ­èÅäĄQ!( ƄdͶaQð̥~ΓŨϷȂƻ|]dßèä̜̝~Ǳŀ|иk
ϔʷy|Q7E6C 62?$C@5F4E:@?ѳѴ̬ΪiqRϔʷ͎̿~óȶ|{tqÓ
ª¹ËèyÊàQßèä̜̝í~ě˂ɊΨQѫșŽšƴě˂ɊΨyƘQoyή
ǟȿ~YĀ̯ϩ˽͚̙~Ƭу̯{ʘž̏˨ϔʷiqRo|QéʊxQȆƻ~
«âèÆàŭy˱ǅ̵ɬəϩ~ȩє_Qo~ưƶϱ\ƂʄĶƑiq_QĄ
ʊxQċ˂ņǅ~γƦ_ǆˆŭqiqyZ[RuQƂʄĶƑY_QƏʗ|
ǆˆȿYyZ[ѳ!24F77:6$:=RofxƟћQǆˆȿ~γƦǑĚ|̙λ
k^xY_QÓª¹Ëèċ˂~ɏ̧γƦƬγƦХζiQċ˂Ŧʲ_ưƶ
ŦʲŋѧkyφġiqQƬáÎà~Ŗș̛ƾ~ИZ\|ě˂ͯ΃~ƬœИZ˗
_Q«âèÆà͕ù~[{ǆˆ{Ʈş_ě̞kyxQċ˂œ̶ИƬœ̶И
Хζk`ry[Z[ѳ!24F77:6Rf~͎̿xQċ˂~Аōɏ̧yȥωưƶ
|͒ưkȂƻ~θĎ̈́|ytw~Ĕ΄ądQМ̞γƦyiwХζk~xQÓª¹Ë
è~ζ̆|ϫɎk_QĄʊQċ˂~ɏ̧_ưƶ~ͰƢ̛ƾγƦ|éёxĠǚkf
yΈɋkȷγ_YR
 Þ¦èĄÔ±§äǇǛΕƈyiwQʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~͟Ƭ~͇Ϻ|иk
ϔʷ͎̿ΨZQɎʲ̬ΪiqQo~[sQ*1&)*21*5.(&ѳѴ|ʎʧ̯Ͱ
Ƣ±³½Õ~͇Ϻ|иkĆΪ̯{͎̿Ή|ϗʅƂбiwZRńЋkζ̆yi
wQ͇Ϻiqʎʧ±³½Õ~¿Þä³Ë¤èÖè±ÜäYZÅÌß¹¶è±Üä
_YR¨èãèÀ_ǠtwZ{Z_Qαʁ~̞ώ_ƏjɆƗx̞ZwZyλФ
x`RoiwƍϗΉ_QáÎà~ѫZǡυ͎̿̙ϗζ̆ǹжiwZ_Qo~{^
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xQÞ¦èĄ|QȕϗƃìeRȫQͰƢ±³½Õy̛ƾγƦ~̶üě̞
|¿Þä³Ë¤èÖè±Üä|uZwψiwZ_QZl^yZ\Qʎʧ±³½
Õ~̎˖ȿȤϔkRso~ƻƎ~̎˖ȿQȮА̯̎˖ȿx{bQʎʧ±³
½ÕÄÎè±Üäy̙λiQo\|̜̎˖ȿxYR
 ¿Þä³Ë¤èÖè±Üä~ϗ̙˅Ɏˎ~ЋxYRlQʎʧ±³½Õßèä
̜̝yμlQʎʧ̯ͰƢ±³½ÕyƙƐkRʎʧ~ͰƢ±³½ÕQ¿Ý¸̜̝ʊ
Ƞ|мǠg{ZiQċ˂|̝˂|ǆˆȿ_YQo~{^xѝĒȿ_Yyδ
Ro~ͰƢ±³½ÕQƤǻ×¾à^˅ɎgRk{sQѳ΍ƻ~̜̝±³½
ÕQѳȂƻ~ͯ΃y͚ ѳ̙ċ˂~˅Ѝy±³½ÕQѳŖș̛ƾQćì~ƤǻxYR
f~[|ʎʧ̯ͰƢ±³½Õʎʧ~Ŗș̛ƾ~ì|ōʭì_tqͰƢ±³½ÕxY
fyɧɵkR±³½Õ~͇ϺQo~[sQѳPP~і̨|ƨы|{yɅ
ǠkRʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~̎ȴyiw  ̆YeRi{sQÖß¦̯̜̝͚̙
y~Þ²¦à{ИZQ±³½Õз]±³½Õņ¯Ì±³½Õз~̶üήǟȿQoiw
ʎʧ̯ͰƢ~ʙѮ̼Qćì~ëuxYRo_Öß¦~͇Ϻƨы|k~xQ͇
ϺƇΑxY_Q¿Þä³Ë¤èÖè±Üä_]`yZ[ѳ :<6C6E2=ѴR
 ˎ|QÑã£~ÅÌß¹¶è±ÜäϗˁξkR!( «àèÍ~͎̿_Qßè
ä̜̝~ǇЧ̜̝|Ǭk͕ùì~ĹĔȿyưƶ|мǠg{ZʘДȿЄq~|Ǭ
iwQËÞä³ΕƈyiwΓŨϷ̝˂͎̿Ή_ч &$' xQÅÌß¹¶è
±Üä¨è˄ȼyiw̝˂×¾à~Ƭу̯͇Ϻ~͎̿ΨtqR&$' _чƧ͎̿~
Ɏʲyq~éuQ*7:**21.7&7.32&2)2239&7.32~{^xQÑã
£QʎʧǆƬ͞ċ˂͎̿«àèÍ|ÅÌß»À˄ȼƄdŀQ̝˂×¾à~Ƭ
у͇Ϻ~̙ϗyiwÅÌß¹¶è±ÜäɯϯkR
 ȫQ͇Ϻ~Íâµ³|QˈĮQˌΑ͗ġ~̬δQoiwÄÎè±Üä~ëu~ɅǠ
kQéuQˈĮxYQf͇Ϻļ~̛ƾ_ʧƬyƏjƻƎ|̜jRi^io
Ğǅ̯xQ̘ư~̈́ĎͰ˶̛ƾQʧƬy̩{R̘ư~̛ƾ_ʧƬy̩{ƻƎQʉ
ź̙ǡΨkċ˂|Qûu~Ǭȹ_YRéuQˌΑ͗ġ̬δkƻƎxYQ
[éuÄÎè±Üäěōk¬è³xYQϽŀgq̝˂×¾à~γϖy̘ư
̈́Ď|Ŗș̯Ŗͤ~з|ЮZǬ͒_ƻƎQŶͦ{ˌΑ͗ġY\{ZQofx̜`
˗q|y~̝˂×¾ày̘ư~áÇè¿ßè|Ġɣi{ZÄÎè±Üäȷ
γykRffx̐Γ~ǡυ͎̿~Ɏʲy|Q±³½Õ˅Ɏγͨ~ŖșyˌΑů
  14 
œkζ̆ǱŀiwQ̩{ͰƢ̛ƾ~͇Ϻ~Ç¸èäŎʰiw]QÑã£~
͎̿ŽΈ|{tqRi^iQʎʧ±³½Õ~͕ùĹĔȿ|иkŎʰˍZqQ̛
ƾγƦ|±³½ÕǄǧ~ĲёȤbδ̆|иiw̫Ɵ_YR
 ʎʧƴͰƢ±³½Õ~Ƭу͇Ϻ|иk͎̿Qǆˆ{ϗ̆ϵ{_̬ǹiw`q
_QÅÌß¹¶è±Üäϗ|ƂʄiqyZtwZRÅÌß»ÀQ͇ ϺkͰƢç
̜̝±³½Õy̘ư~̈́ĎͰ˶ŖșYZ±³½Õy~̶üиģ~{^^̬̜k
yΈ\̆xQf~͎̿Ɠw͎̿Ή~ζ̆ńЋiw]QϘ͎̿̶üήǟиģ|
YyZ\Rf~͎̿Ů͟~ǇЧ̜̝±³½Õyʎʧ±³½Õ~Ǭ˃̶̯И~όϚ
śɯykÅÌß»ÀçÍâèºж̬iQǡυ͎̿Ψtw`qR

 °µK¥
 ʎʧ±³½Õ~͇ϺƇΑȿϔʷʳͯyiwQǞĦ˜óȶiqǆƬ͞ċ˂͎̿Ď
TМ̞yМȹ~ÅÌß»Àç×¾àUж̬iqRfQéΗ̯|TǞĦ×¾àU
yiw̼wZ~xYRoˎ~[{Qʎʧ±³½Õy̘ư~ͰƢ̛ƾy~
͹ȣиģɅǠiwZRʎʧċ˂Q͕ùì~Ȥ̜^kbʎʧ±³½Õ̘ưȂ
ƻ|ɦsЀRk{sTМ̞Ui[ykyΈ\RĄʊxQʎʧyͰƢ̛ƾ
~̩{ưƶ|АōiqćìQ̘ư~±³½Õ|ƎmQk{sTМȹUkĲё
ōwbRo~ͱʲQ̘ư~ȂƻͰƢĚ^~Ȧ~М̞yМȹ~ͯƎmy{xY
[yZ[ɅǠxYR
 ̘ưʎʧċ˂QͰƢ̜̝±³½Õ˅ɎkϘγͨ~[sQĚz[twМ̞iQ
z~γͨxz[twМȹiwZ~^Qo~ͱʲǑĚ{М̞yМȹ~Ç¸èäȦɎ
iwZ~^QoiwǑĚ{ͰƢɎʲYeq~^ʑ^|kfy_ϔʷ͎̿~Ɵ
ћy{twZRŮ͟ѳÖß¦y¦Á¹Ѵy²ѳѓƬQƈ˻Q¸QÓáè±Q
±ä§ÒèàѴǬϟưƶyk͎̿Ɏʲ|QʎʧƴͰƢç̜̝±³½Õ~ñưƶ
~͇Ϻ_ƇΑxYtqR
 ffxQʎʧ±³½Õ~ђʉ̯{˅Ɏˆ̶ʑ^|i[R͖éQċ˂ņРxѫș
~ɗΑȦɎΨ[ě˂ͯ΃xYRʎʧ~΍ƻxQ̘ƻě˂Ή_Qǆё̯{ɗΑÓ³
¸èkRk{sQͯ~{^xăú~ͰѨ~Ȍˊ|ȓewɠȥƇΑě˂ɤǇkR
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oiwQ΍ƻx̬̜kƟћ~ǬŌΑş϶|udRƛϬîΘQςĳîŅƎQg|
ʉίƛ~Ǳŀ|Đ[̜̝˾ĳçȂ͈ςνQ̜̝ЧǄŨ~Ǭȹ{zQ΍ƻx̬̜kƟ
ћ|̘ƻě˂Ή_ǬŌk~xYRo[iqŒʈşγkɗΑQгʣз|q #(
ѳ@?E96;@3EC2:?:?8ѴЋiwQȯS|ȦɎg~xYRf[iwȦɎg
ѫș{ɗΑQ̜̝ѫQѫZƛϬ˟˾΍ƻ^ěōkúƇΑ|kRϨШę͢
QɗΑȦɎ|МƎ̯xYR̈́ ņ~ŬͷȏʁQ΍ΑϩʼQʷ ǠƸ˾ykϨШę͢Q
ɗΑȦɎĤАiȱRoiwQ̘ƻ̳̺ΉQě˂˾ĳ~ěɎyĨ˒QɗΑοͿν̤~
ěɎQʷǠ~ǡʋQɺƠˬŨ~ǡʋ{zě˂͚̙Q̜̝͚̙Qoiwťũ͚̙|и̘
ƻϘ˂ũɠȥkѳǲˡǲˡĄ

óʪ

Rf[iwQʎʧ~Ȱ˂Ɯ
ǇЧ̜̝ʊȠ~yxΐu̘ƻě˂ΉQͰѨ~ȌȓbQƟћλˣΑşѫ
ZRѳ'9:32E2 ѴydQȰΉ~ƟћλˣΑşQ¾Óè¬è±Üä~ŖșyɊ
Ψ_ȤZ̘ƻxQΐɎ_ƨыxYR
 ͖ûQȓZɆƗx̜̝͚̙|иĲёxQǆƛ͊ǲâ»¿̜̝yŁ̯̈́ƛϬ͚̙
̎ȴykRǲâ»¿̜̝Q(QǆȂ͈ɦsQШƴ~±ä«à˘ƃ{z~Ϙɓ˩^
˅ɎgQǆƛ̜̝͊yʞǲ~РƛƯț̎ȴykRo~Ǝ̙ȿQƯț~̈Ѥ̷
`QƍȂ͈xǲâ»¿̜̝ȵȖkfyxQȂƻņ|]dʈ͵~{Z×Ä~ˮ_Ƈ
Α|{yf|YѳǇЦ RoQʎʧ~/ǆ͊ǳЧ0Ȇƻ~Ǭȹ~{^^
̜q~xY_Qǆƛ͊ǇЧ̜̝|Ǭȹx`~xYQ̜̝͚̙ʊȠyiw
ưƶϱ\qéΗȿuѳ¡¤èÓ»ªy²Üèä´ RqQȆƻ~ǄŨ
~ċ˂Ĳ~ЁЌ{ǬȹƇΑ|kRǇâ»¿|δЀ̜̝y̩{QȆƻ~Ϣǃ
̏˨|kbǬȹkfy_ƇΑ|{^xY
R
 Ł̯̈́ƛϬ͚̙Q̜̝̘ƻ_Q̜̝Ч^x{bƛϬ|ϣĊɦsQg|ͰƢ
ͯ΃~ƍǻ_ƛϬ|и~xYRίЍ̘ƻ~ƛϬ͚̙ˉм~ǖϜ|QƛϬ~Ȃ
͈|]děЀ_ΨQίЍ~ƍȂ͈xƛϬîΘˁōiĨ˒k^x{bQ
ɺƠˬŨЋiwQίƛςνì~ˍпQςĳ~îŅƎ͗|Qίƛ~ˍпĨ˒g[
~xYRŁ̯̈́ƛϬ͚̙~Ǝ̙ȿQƛϬ͚̙~ǭдРд_Q̜̝Þä~ʞȮxˍ
пˁōiĨ˒kʊ˩|˛wQѫZƛϬɎʲǡ̘i[fy|Yѳ̾Ȁ QǙ
̟ȀĄ R
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 ͖ëQгʣͶͷƃȡ̎ȴykċ˂зиģxYRʎʧ~Рƛyͨʩ~ϔЗʊ˩Q
oņίkƳ̵ʹƎƴͯ΃ͦ͠{Ȇƻƃȡy̩{Qͯ͒ċ˂yРƛçͨʩċ
˂_гʣ̯{ƃȡиģȦɎiqRo~{^xQίƛ~жǔ^Ч̝жǔȮ~ğͳ|Zq
xQиģkċ˂ƀʊ|̎˖{Αş_ΐɎgRРƛÖè¦è~РƛςνΑş~Σ
͍QͨʩÖè¦èyͯ͒Öè¦è|ʉͨʩ~ńƏжǔQ( |РƛͥŀQРƛź
ġŚ˸~q~Ȃ͈ɺƠş͗xYѳ˯˦Φʧβƅ


ѴďʹǇЧ̜̝
ʊȠí~Ƴ̵ʹƎyȆƻƃȡ~ͯƎmy˛ϼkyQиģ˅Ɏkƀʊ~̎˖{Α
ş_ȦɎgQǆˆ{ƥϺȦɈȦɎi[~xYR
 ćì~ëuʎʧ̯ͰƢ~ђʉ̯{˅Ɏyk_QoQ̶üĠǚиģufy
_ɧɵgwZRuQě˂ͯ΃Ўͷ~ϻyk̶üĠǚиģxYRƎ̙̯xѫ
ƛϬ~ίƛěōk̜̝͚̙Q̘ƻȰ˂Ɯ~ѫș{ɗΑ|ĠǚkR̘ƻȰ˂Ɯ|
˒́{ě˂yƟћλˣΑşQѫŦ̕çΘƛϬ~ίƛ̜̝|îƇˍr^xYRгʣ
̯{ƃȡиģƎ̙̯{̜̝͚̙ƇΑ|kRРƛçͨʩÖè¦è|Q­³¿Qƛ
ϬQͥʣ~Нǝ_{dQƎ̙̯{̜̝͚̙ǡ̘x`{Z^xYRZ[x{
bРƛͨʩÖè¦èQ̘ƻȰ˂Ɯ~ѫș{ɗΑ|Ġɣiwͯ͒Öè¦è|ίƛğͳ
kR̶üĠǚиģuf˅Ɏγͨ_Q̘ưȂƻ|]ZwǑĚ|Ħυg^|
twQ±³½Õ~ˌΑ̏˨_εǠg~xYR
 f[iwʎʧ±³½ÕQŦ̕yƛϬ~ìxѫZɎʲYe[Ǝ̙̯{±³½ÕxY
_Qo~˱ǅ͇Ϻ|уiw̘ư|ͰƢ̛ƾy~зx͹ȣиģɅǠi{d{{ZR
ffxQ͇Ϻkʎʧ±³½Õy̘ư~ͰƢ̛ƾy~ͺƎиģδw]f[Ro~иģ
±³½Õ~˅Ɏγͨ|Źiwδȷγ_YRŮ͟xQ́͒iq±³½Õ_ĠǚiQi
^iʎʧ~±³½ÕyͺjwǬ˃̯{γͨ^˅ɎgwZqRiq_twʎʧ
±³½Õ͇Ϻkq|Q̘ǚ~±³½Õɔsǁkq~­³¿_ȷγxYtqR
o\Q͇Ϻ_ƨы{γͨ_YtqRĄʊ²xQʎʧ±³½Õ~͇Ϻ|фǥy{
Ŗș_ǳ{bQʗ|ŖșńЋȿYtqѳĞ\QѓƬƈ˻~ϨШиģR
 ˏȁrtqQļАȂ˂ƬxYQ́͒iqͰƢ̜̝±³½ÕɦtwZRo\
ʎʧċ˂_Qˏȁ|]Zw̵s|±³½Õ˅Ɏγͨ~kwМ̞kyɅǠkfy
̘ǡ̯x{ZŔ͒iq±³½Õ_ǚƯkͰƢ̛ƾ~yxQʎʧċ˂|ˎ~
[{Ƥu~Ǭȹ_YR
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 ͖éQ̘ư~γͨo~ƃЀTМȹUxYRf~ƻƎQŖș̯^u
ˌΑ̯|̘ư|Мȹkfy|{ѳŮ͟ʎ͢Ȃƻ~ϨШę͢RМȹγͨ_ǆZzQ
±³½Õ~̘ưŭ_Аfy|{R͖ûQŖș̯|Мȹr_QˌΑìʎʧʊȠ
ͯЀú_x`QˌΑ͗ġ~Ŕ̞xYRʎʧ±³½Õ~М̞|YqtwQʧʭ~̘
ư~ŖșQʎʧ~~y̩{_Qo±³½Õ~{^|Ĕ΄ądyˌΑìQƏj
|{[γͨŔ̞k~xYR͖ëQ̘ưŖș~Ĩ˒YZɺƠ|twQ±
³½Õ~ˌΑϗ̙ŀЀQTМ̞UxYѳŮ͟ΓŨϷͯ͒Ȃƻ|]d΍ũůŎ
~ͨ͝ŭѴRf~ƻƎQʎʧʊȠ~М̞|фǥy{̘ư~ŖșÞ¾¦à|Ĩ˒i
wQˌΑ~М̞ƪ~xYR͖ƤQ̘ư|́͒iq±³½Õ_YyZ\Мȹi
qĨ˒iqkŖș_{Z~xQʎʧċ˂_ʉq{ŖșŞōkfyxYѳŮ͟
|]dťĝŴϛŖRf~ƻƎQŖș̯|ˌΑ̯|ʉq{~ubōkfy
|{ѳ@J6CQ+6DE?6JR
 f~[|QМ̞yМȹ|иiwQŖșyo~ˌΑ~ûё|ŎdwyQ˄ȼ̯|
f~Ƥu~ͯƎm_Έ\R
 f~̞ώQȮЄ~[|Q¥ßÆèy¡à¨ä·ä_ǡɈŎʰì~˄ȼyiw̞Z
ѳ#=:G6Cѵ+:=<:?D@?QÑã£_ɗΩ͇Ϻ~̙ϗ̯{Ŏʰ˄ȼyiw̞Zq~
xY_ѳ@J6CѴRffxŖș̯{Мȹ_ɗΑ̯М̞y{yZ[ɆƗx̞Z
~xYRɗΑ͗ġ_Q̘ƻȰ˂Ɯ~ɗΑȦɎ~[{ʎʧ±³½Õ~¨èy{γͨ
xǚƯk~_Qˏȁ~̛ƾγƦ~̎ȴxYR
 Ȯ|oѕ̴~ϑʑΨ[_QffxQ~Ѝ|]ZwtyǇú{̘ƻě˂
Ή~ɗΑȦɎ|uZww]bRʎʧ~̜̝±³½ÕQċ˂ņʀΐЋiwȦɎg
̘ƻě˂Ή~ѫș{ɗΑ|ĠɣkRĄʊQˏȁxċ˂ǅ~ʀΐοͿyċ˂ņοͿ~Ô
»ª³y[iwQit^iqɗΑʀΐ_ΨwZRY\wμ\Qo
ǭд̯{ɗΑ{~xYRʎʧyИZQċ˂ǅ~ɗΑʀΐQ̈́Ď̯|Ћ̞kϩʼόǠ
_YfyQoiwǭд̯ɗΑ\|΍ũз~¾Óè¬è±Üä_ȤZfyxYRʎʧ
ċ˂Q¾Óè¬è±ÜäɆϚ~ȤZǭд̯{ɗΑtqȰ˂ƜʎʧʊȠ|ѣʵm
q|Μťk_QȰ˂Ɯ~it^yiqɗΑQ̎Ǡ~̜̝±³½Õϰ\qʘД
ȿ~Yγͨ{~xYR
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
 	iTjtcgÄoeu
 fQʎʧ±³½Õ~М̞çМȹ̏˨Ŏʰiφġkу~Ƹ˾xYQÅÌß»
À~Ç¸èäʑ́|kу~Ŏʰʳͯy{~xYR
 Ƭņ~θȂƻʎʧƴͰƢç̜̝×¾à~ƸʧƴyiuuQo~Ƭу͇ϺΈɋ|ŀ
wQʎʧċ˂_̘ưxίЍȂƻς͒iwͰƢk|YqtwȷγyΈ\˅ɎγͨО
ɜiqRo~qƬņȂƻy˱ǅ|Аōiqʎʧċ˂~ȂƻǬϟyiwøĳ̯ϔʷk
{^^Q±³½Õ~М̞̏˨Ŏʰkìxȷγ{ѕ̴ɛ`ōiQ ѕ̴Оɜi
qRoiwQƍѕ̴|uZw  ˘тxQМ̞çМȹșφġkfy|iqR ˘тφġ
~Ƹʧ̯{Έ\ʊˎ~ЋxYRk{sRYѕ̴~ʊȠ_ʎʧ~θȂƻyƏj
xY  ̆QЈ|ʎʧ̯γͨ~ɦsЀ_¶âx̘ưϯͅ̘ưȂƻyƏjƻƎ  ̆
yiQñΉ~óз  ̆ykRoiwQ ̆͂kóзʎʧǨx  ̆QЈ
|̘ưǨxQ ̆yφġk~xYRf~уQʎʧ~ʊȠ|иѕ̴~ƻƎQ
o~ŖșyˌΑ~ñёΈɋiwφ̆ud~xYRo~qQ ~ѕ̴|uZwQ
ϊͬ{  ˘т~φġƸ˾ςdqR
 f[iwQʑ́{φġƸ˾ςdwМ̞̏˨~ǠЧ̯φġΨ[fy|twQ±³½
Õ~͇Ϻ̏˨ʑȻ|Ϊ͂x`Qo~Ŧ̞`wѫZ~_YR͖é|QϒΉ{z
͖ëΉ|sQǆʁ~ÖäÆè|φġ~u`Ymçˁξ_ȷγ{ńƏ͎̿~
ƻ|]ZwQo~ʠ̰g_ʞʉkkʑ^|{twZR͖û|QǇ`{Öß
»¿yiwQf|twѕ̴зQ̝˂çċ˂зQưƶз{z~˛ϼ_ǧʒ|{Qo~
ё|]dɷěƇΑȿ_ȓ_tq̆_ìeRfāQf~͎̿~Хγ{Ȥ~
éu|{twZyμtwZRoiwQ ѕ̴«àèÍŭiQňŎѝkfy|Q
±³½Õ͇Ϻ~Ç¸èäɩ\fy_ƇΑ|{~xYR
 f~ϔʷ~Ŏʰ|уiwQŮ͟ϔʷxɫ̞iq  ˘тφġƸ˾QéРĨ˒zfi
uuQi^iƸʧ̯|o~ĝ̞iQi^yY\lʎʧƴ±³½Õ~̘ưɦsЀ
șƎZxYМ̞Ĳ^~φġ̆ʁŭkʊ˩ɫtwZRoua~[{ú
Ʉ|ƸvZwZRk{sQ͖é|Qʎʧ~ͰƢ̜̝±³½ÕQ
 ðͣ~ε͛yμ
[`Öß¦ƴ~±³½ÕÎè³yiQoĨ˒iuuͱǷ^{Ǭ˃̯{~y
iwȦɎḉ͒gq~xYQo~̎ȿ͂kƸ˾Öß¦ƴy~Ǭ˛|twʑ
́|{yZ\^xYRiq_twQf[iwȱqƸ˾Qð̥|М̞iȱQ
  19 
éΗȿĳ\w]Qʎ͟ćǅ~ưƶQZʎ͟Ǭ˛ϻ~óxĔ΄ądyZ[
иģ|͒uyΈ\R͖û|Qϔʷ͎̿~ôћ_QʎʧƴͰƢç̜̝±³½Õ~Ƭу
͇ϺQ̹ž|YćìQМ̞Ĳ^~φġǵșćǅě\{ZRk{sQαʁ~ưƶ
|]dφġki^{Z~xYRŮ͟|ͷZw²QˏȁQÞ½äÖß¦yϔʷ
Ǭϟưƶ͇iqуQαʁ~̘ưͰƢ̛ƾ~М̞çМȹ~ŎʰΨ{d{{
b{tqR²ˏȁ~̛ƾç±³½Õ_Ů͟y̩{Qg|Rưƶз~̛ƾγƦ
q̩{Ro~уQưƶ˚|̩{Мȹ~ņǧφġk|QlQʎʧ±³½
Õ~ɦsЀșƎZxYМ̞~Ĳ^~φġ  ˘тx̆ʁŭiQo~ȮxƇΑ{м
̘ư±³½Õγͨ~Мȹ~ņǧʑ^|kyZ[Ō̙ʊ˩ɫ̞mhȱ{ZR
iq_twQÅÌß»Àlʎʧ̯{±³½Õ{Ziγͨѳ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̘ƻě˂ºèÕ~ГƢѳʎ͈ν̤~ˁξQγƜ~ě˂ŝȥyě˂̏˨~ɘɲQРƛçʩʇ~
́ĦQʀΐѶοͿѴQȂ͈~ɗΩ̯͚̙ѳě˂ˇ˾~ςǠQςĳ~ĦŁQƞƛ~͸ɦQě˂ɺ
ƠˬŨѴ|͍˃̯~иïiQ΍ƻз~ЎɴxХγ{Ȫŝʲqk{zQʎʧ~ě˂гyƏjȪ
ŝʲqkR
ѷ ˌΑ~͛Ʃ_̑ZR
ѷņРʐА_ôxǅРɫ̞_ȰxYRě˂ºèÕ~ГƢΨ͈~ɗΩ̯͚̙|иïk
_Q̋ͿȂ{z_ήėkȷγ_YR
ѷě˂ºèÕ~ГƢȂ͈~ɗΩ̯͚̙~ё_^{ˍdwZRņРʐАY_Qǅ
Рɫ̞_ôxYR
ѷtťũ͚̙~Ψ[RņРʐА|fr{ZR

 ffxQƥ͘Ή  ̆ОɜiqR ̆ądyņǧ_ǆZ~xQ ̆cZ_¿
Ý¸¿à­|YtwZyȽtqƇΑȿ_YRqQʗз_ͰЕk|uwQě˂г
~΅ũ_ƿmƇΑȿYRf~РŎƟћ_Y{bQМ̞ikZyȽR
 f~ě˂ͯ΃yo~͚̙ГƢ«àèÍxQ¿Ý¸ȎƱ ̆~ѫZ³­ȱqR
ѕ̴kw ̆ćìxYqQʎʧ̯|ЂZ~xYyŒʈkfy_x`R
o|š\wQ ̆~ѕ̴|uZwQʗз_Ͱu|uwQ ̆|ì_ƇΑȿYR
¿Ý¸¿à­Qf~«àèÍxQƟћ{bĹwZyZ\R
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
 ¨©¸§
 Ѵ̜̝ςĳ
 ffxQʎʧ~θĎ̈́yƏjςĳ̞ZwZ^̘ưƫʠ~ςĳ̞ZwZ^δ
R
 ̜̝ςĳ|uZwQƍ̆ʁ~ņǧćí~ЋxYR
ѷʎʧ~ƬņȂƻyƏé~ςĳ_ĝwZR
ѷ Ŏ~  _ʎʧƬņyƏé~ςĳRYZQyzʎʧ^ɦsЀqςĳxYt
wΓŨŭ~͈ș_Ţ{zðĆ_ƆZR
ѷ Ŏ~  _ʎʧƬņyƏé~ςĳR
ѷ Ŏ~  _ʎʧƬņyƏé~ςĳR
ѷʎʧ~ςĳy~ńЋȿyz{ZR

 f~ѕ̴x¿Ý¸¿à­  ̆ƃtqqQςĳ~М̞ȿ|uZwƟћ_YyȽ
Ri^iǡуQf¿Ý¸~Ɵћx{ZyZ\RffxQņРγƜyiw
ςĳ~̏Ɉž̜̝ЧQq¿Ý¸~«âèÆàɏ̧y~иģ_ȩєiwZRȰtwQ
ǅР~γƦxYюγy¿à­ΓŨϷȆƻ¿à­Ƭņyð̥~ШΧ̯̏Ɉȩєiw
ZR¿Ý¸¿à­~̜̝Ч~ 
ѱ_ϽōgwZѳ#'

R¿à­ƬņΓŨ
ϷȆƻrϽōȆƻǲgZ~xȩє_ǳ{ZRίЍϷ͊_ǳ{bюγ_YǄ
{ZqQéȏз~ν̤x̜̝_ΨwZRo~qQffxQ¿Ý¸ʧ̈́~¿
à­^~Ͻō|иkεǠ_Хγy{RȰtwQ¿à­xϯftqШΧŸˌ~ͱʲQ
¿Ý¸­³¿_ì_{Z[|ςĳʛʉi{^tqyȽRŸˌ_Yʗ|Q
ˌʾyɗΩ|əϩk~ß³ªċ˂yiwɦuRqQ̘Ư~ςĳy±Ë¿Ŗșxν
̤~̜̝Чǡ̘kfy_x`ʛʉȷγx{ZyȽR¿Ý¸~¿Ý¸¿
à­|]dɏ̧|Qq¿à­ņ~ΓŨϷȆƻ~Ǉ`g|twQf~ѕ̴~̆
ʁ_ì_ƇΑȿYR

  Öä½Áä³
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 Öä½Áä³xQĦŁγƦ~ɫ̞çΐɎʊ˩yΑşQ̘ƻě˂Ή~ĦŁě˂~иï
~͛ƩφġkR
ƍ̆ʁ~ņǧćí~ЋxYR 
ѷ̘ƻ~Öä½Áä³γƜéΗě˂ΉibœЊɫ̞~ʥͰѨΉ^ņРѡɎkR
éΗě˂ΉøкĦŁ͝Ŷ{Öä½Áä³͍˃̯|иRʎʧĀ_иïi{bwÖä
½Áä³~Αş_ѫbQʉЮςĳ~͌ķ̕|]Zwʎʧy˛wЙΙ{ZR
ѷ |˛wéΗě˂Ή~иï_Ȣ^tqQ͌ķ̕_ΛȍʎʧŢR
ѷÖä½Áä³γƜʥͰѨΉyʠϩʼΉçͰѨΉ~Ĝ̞RéΗě˂ΉYÖä½Á
ä³|иïi{ZRøкĦŁj̘ưγƜ~Öä½Αş_ŰŎx{bʎʧĀ~¯Òè¿_
ȷγxYR
ѷÖä½Áä³γƜʠϩʼΉçͰѨΉ~ɫ̞_ôy{RéΗě˂Ή~иï{bQ
qʎʧĀɗΩΉ~иïk͈ș_ѫZR
ѷtÖä½Áä³~ʠϩʼçͰѨΉɫ̞kRɗΩРдôǱƴ~ęŖxYR

 ffxQ ̆ȱfy{^{^ыiZRf~ŖșʎʧyŁbƏjkq|Q
Ȱ˂Ɯ~гʣз~ͰѨyċ˂ņ~οͿ~ɺƠ_Ǉŏy{RοͿ_ʞɺΘgq  ̆
|ЂvbR¿Ý¸¿à­  ̆ȱq_Q¿à­~ċ˂~ƻƎQf~ѕ̴_αщ|{Ƈ
Αȿ_YR̎|ʎʧyиģɦtwZ{Zċ˂QrʉiZċ˂Qqċ˂ņοͿ_
ϲ{Zċ˂xf_Ɵћy{Rˌʾ_ʎʧ~̍xYQʎʧ^ǭдǦƘf
y_ȷγy{Ro~qQǭдǛʹxo~ċ˂~ˌʾŧȤiqʉųkx|ͰѨɦ
uǭдǦ~ш̞Rʗз_Ͱu|uwQo~ǭдǦ~ɧǱxοͿΨ\QÖ
ä½Áä³~̆_sì_R


  ƛϬ͚̙
 f~ѕ̴xQȂ͈|]dƛϬ~ěЀ~ǡʋ̏˨QƛϬǭдγƦy̘ƻě˂Ή~Ŏ˂
иģQȂ͈ņîΘ̕ōΞƛϬδwφġkR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~ЋxYR
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ѷȂ͈ņx~ƛϬ~ěЀХζiQéΗě˂Ɯƍ͊~ɮ΄Ћjw͍˃̯|
ƛϬ́Ħ|иïkѳě˂ˇ˾|ƛϬº¢»ª~ѕ̴YQƛϬ~ТɋQδ˃Αş
~ѫgQÞä³¿»Í~ˉмYQƛϬɺƠˬŨ %ç. ГŨ~͍˃̯ǹжѴRȂ
͈ņîΘ̕QōΞ˘тx~ƛϬáÎày|ʎʧƬņȂƻyЙΙ{ZáÎàxYR
ѷȂ͈ņx~ěЀХζk_QŅę̯ɮ΄~̆xˍdwZё_YRȂ͈î
Θ̕ʎʧƬņȂƻΛȍŢR
ѷȂ͈ņx~ěЀ_ʡiZ_îŰŎxYQǭд~ƛϬ͚̙γƜˁʷγƜʎʧ
ǆ̴|Т΄iqº¢»ªÒä¿ǆbiwQōΞ˘т~ƛϬáÎà́ĦkR
ѷéΗě˂Ή~ƛϬ~иïyz{bQƛ͚ˁʷǭдγƜ_ͬ^bŎdqȂ͈~
ƍ˘тx`ͬ^{º¢»ªΨ[R
ѷƛ͚çˁʷǭдγƜ|Ȃ͈ͮ÷Ȯ~º¢»ªХζkR

 f~ѕ̴Qǡʋi|bZРŎ_Y_Q¿Ý¸¿à­ɎŠiwZyZ\RyZ
[~Q́^|¿Ý¸~ƛϬ͚̙~əϩ_ѫZ^xYR¿Ý¸~TɺƠËâ·Ë
èUxę́Ǉŏ{γͨxYƛϬ͚̙ͰѨQċ˂ņοͿQŽ̤ɆϚy̵ɬ|иģɦ
uRo~qQf~ʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~М̞ȿyZ[͎̿xQʞХγ{ѕ̴~éuy
{R
 ¿à­ńƚƬ_x`w^¸ºÚàªɽˉ_kc|̝˂ŭǔQ̈́ ĎxT¿à­ίQ
!256:?(FC<6JU~ɆƗʀ\QƬ̝ƛ˳Ϧ~ɆϚě[yiqRǡуQo~ɽ͙
Мŏ|ΨqqQ
 ȏĆ~Ǉî˨x¿à­̬ǹiQ̝˂ŭͷdwZqRƏʗ
|QƬ̝ƛ~˳Ϧ_ì_twZtqѳ6A6?6<-6?EFC<

R͖  ˎð̥ǇɏȮQɽȘ
_Мŏ|̝˂ŭ~ɽ͙ǡʋi{^tqqQ̝˂ŭ_İˑiQ¿à­ХȂ˂ŭǡʋ
x`{^tqRџΨˌȂƻžQ˓ƣȂƻ_евgqR¿à­ί~ΓŨϷίЍgw
Zq_QfİˑgqRo|š\wQгʣз~ǋɿ~ͱʲx¿à­ĀT¿à­ί
Ϭ_ɃZQǁkZQǅƬ~̍Ł̊ǁ{ZUyȽ[[|{tw`qR¿à­Ā
_¿à­ί~̝˂ίƛħjxгZʗз_^^tqR̘ƯQ̎|΂͸yэ˞ίƛx
¿à­ċ˂_ȤZRfyń|QƂŀƿšiq~x¿à­ĀtyZίƛˠ
[|{tqRo~qQ¿à­ċ˂QƛϬ͚̙~əϩƿiwZRo~ͱʲQ
ˎ͖|¿à­~kcqċ˂Qz~[{̝˂|]ZwƛϬ͚̙Ǉú|kĶƑ
ɦu[|{tqyZ\R
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
 
ѴȂ͈͚̙
 Ȃ͈͚̙Qǲâ»¿̜̝çƛϬ~ěЀ~ǡʋ̏˨Qˌ͊ŏʝ\~љșQ˵ˮ
̜̝~șƎQ̜̝ЧǄŨ~ǬȹΑş{zЋiwφġkR
 ̆ʁ~áÎà|ȹjwQo~ņǧ~[|{R
ѷćí~ʊ˩Qɮ΄Ћjwǆƛ͊ǲâ»¿̜̝_ʎʧò|³Õè´|ΨwZR
˵ˮ̜̝љ΁{ˌ͊~ŏʝ\QЁЌ{Шƴç˥Ņ~ÿɱQȂ͈ņ~Żʼ~Ưț͚̙Qʎʧ
ò~ '( ςǠyЗɎ̕Q̘ƻôęyiqÞäÆÞä³~ϔʂQøкĦŁQ΍ƻз~Ўɴ|
ЁЌ{îŅƎ~ǬŌQˬ̬{ɺƠˬŨR
ѷǆƛ͊ǲâ»¿̜̝_^{³Õè´|БΨgwZ_Q ŢR
ѷЋȋ~˂ũ³Õè´|БΨx`_Qʉˌ͊~Ǳŀ{z~Ǉ`{ǄŭîŅƎ~Ǭ
ȹQɺƠˬŨ{zʎʧĀ~¯Òè¿_ȷγxYR̜̝kˌ͊~ʁYǆb{ZR
ѷǄŭy̩ȋ~ǬŌɗΩРдʎʧĀ_óȶ|{twǬŌmh\{ZRˌ͊~ʁ
ǆb{ZR̘ưx~ɺƠˬŨ|YʣȬiwZ{ZR̜̝Ŧ̕|Ɵћ_YR
ѷʎʧĀƓɗΩРдɧǱ~Ȃ͈͚̙_ΨQ̜̝̘ƻáÎà~иïi{ZRˌ͊
~ʁ_`wмǠgwZR̜̝Ŧ̕|Ɵћ_YR

ffx  ̆_ОwZR¿Ý¸¿à­|ƎmqОɜΎyiw¿Ý¸¿à­~Ϸ
͊̜̝Чʎʧ~¿Ý¸Ȃƻǳ{ZRqQюγy̜̝Ч|]Zw͐̊~Ǆŭ_Y
δ\{ZRf^¿Ý¸¿à­~̜̝ЧϷ͊_ǄyQ ̆|{ƇΑȿ_Y
RéΗ̯~¿à­ċ˂xƏj̏Ɉ_YQͰѨɦu͚̙Ή_Z  ̆̔ȱx`
yȽR
f~̜̝͚̙~«àèÍxQ¿Ý¸ȎƱ  ̆ƃtqRŁęyiwyQȎƱ
̆_í_tq̙̠ςĳѕ̴|ądĕZ̆ʁ|{Ri^iQfìπxЄqЋ
М̞ȿŁę|Yȩєï\{ZRǞĦ˜~Ŏʰ|twQ¿Ý¸¿à­xͱʲ
ʊȠ|чóiw]ѳłʅǞĦ

QгʣзxМ̞x`QƛϬѫbi[̴̯ɦ
uR¿à­xϯftqШΧŸˌy̘ƯͷZwZð̥ШΧŸˌćǅQf~«àèÍ|Ǉ`
{ȩєï\Ɵћ_{ZR

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 ÏÅÍ
 Ѵâè¦àç­ä½ä¿
 âè¦àç­ä½ä¿Q͔̯|Рƛ~̘ưϔЗ̕δR
 ƍ̆ʁ|]d̘ưϔЗ̕~áÎàćí~[|{R
ѷ̘ưϔЗ̕ 
ѱʥ˼
ѷ
X
ѱʥ˼
ѷ
X
ѱʥ˼
ѷ
X
ѱʥ˼
ѷ
ѱćì

 ¿à­|Q¿Ý¸͢Ő~ίЍċ˂_YѳѫˋΚΦ

Râè¦àç­ä½ä¿
|fƓwZRqffxQʎʧ^Ͻŀg͡ǩ{Рƛy͖ëƬ^
ϽŀgРƛ~ʁХζk`xYR
 f~РŎ|uZwQ¿à­ċ˂~̏Ɉϑʑk~ыiZRâè¦àç­ä½ä¿~
˛̕_̝˂|twИZQqâè¦àç­ä½ä¿yϽŀg­ä½ä¿~Ϭ̝
˂|twИ[R¿à­ċ˂~ƻƎ|Qʎʧċ˂~Ј|f~ѕ̴~̆ʁ_ǳ{bw
ZyZ\Ro|š\wʎʧċ˂~ƻƎ|Q̘ưϔЗ̕_ѫZyʠ̰yZ\Rq
Q¿Ý¸ʎʧċ˂xY~|¿à­^Рƛѳ
ѱcZѴϔЗiwZqQ¿
à­Ƭņx¿à­~ċ˂ʎʧċ˂kcwZРƛίЍx`yZ\RРƛx
ƛϬ~ćǅ|­³¿ǇúxYqQ¿à­xQ­³¿_ĕbQZϬ~Рƛ_ίЍ
gwZyȽRo~qQǇ`{̝˂~ȷγ{Рƛ¿à­xϔЗx`ƇΑȿ
_YyόQ¿à­ċ˂_âè¦àç­ä½ä¿|uZwY͈șxȤt
wZyZ\[R
 
 ѴϔЗļ
 РƛϔЗļxQʎʧ~ʎʧċ˂QYZ̘ư~ʎʧċ˂oiw̘ưċ˂~Ġǚ̏
˨δqR
 ϔЗļ|]dƍ̆ʁ~ņǧćí~[|{R
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ѷʎʧȂƻQʎʧƬņ~РƛȂƻ^~ϔЗ_óȶxQ̘ưϔЗŎʎ͢Öè¦è^
yzϔЗiwZR
ѷХγРƛʎʧȂƻ{ZiʎʧƬņ~РƛÖè¦è^ϔЗiwZR̘ư͖ëƬ^
~ϔЗʎ͢Öè¦èѳǓǒȂƻƓѴ^~ŝƎ_ѫZR
ѷʎʧƬņ^~ϔЗéР~ХγРƛ|мR̘ư{Zi͖ëƬ^~ϔЗQʎ
͢Öè¦èyѐʎ͢Öè¦è_ŲSxYR
ѷéР~ХγРƛоZwQ̘ư{Zi͖ëƬ~ѐʎ͢Öè¦è^ϔЗkR
ѳˏȁ^~ϔЗ_ 
ѱŷѴ
ѷХγРƛƓw̘ư{Zi͖ëƬ~ѐʎ͢Öè¦è^yz~РƛϔЗiwZ
R

 ffxQ¿Ý¸~ƥ͘Ή  ̆ОxQTˏȁ^~ϔЗ_ 
ѱŷkU
yϑʑiqRo~qQ
ѱcZ_âè¦àç­ä½ä¿xQ˗~ХγРƛćǅ
ˏȁ^Ͻŀg̍xYRf¿Ý¸~ɏ̧xYQ¿Ý¸¿à­~̜̝ɏ̧_
(!ѳ¿Ý¸ç×è¸è´çÝèâÇ~ɏ̧yиģtwZ~xYR) Öä
ÆèƬ|YȂƻ~Рƛ~ϔЗʊ˩|uZwŻibQϔЗļq ) ÖäÆèņ|i
[yiwZRˏ ȁy~Ђɬyи͉Ə̲~гɒŔ̞kq|Q¿Ý¸¿à­o
~Рƛ ) ^ϽŀkƇΑȿ_YRZ[x{bQ­³¿_ĕdĄ~
¿à­ċ˂fŔ̞kºØä³_YR

 
 ѴϔЗʊ˩
 f~ѕ̴xQгʣ̯{ƃȡиģQ( |РƛϔЗ~ǡʋìφġiwZR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R
ѷ̘ư¯ÍÞÙèy~з~гʣͶͷƃȡЋjwQ²Ø³¿çäç¸ÕQ̈ˁʷx
~ƛϬ́ĦQɗΩɧǱçΑşѳƻƎ|tw¾°äçä{z~ńƏж̬ѴQ{z~иģ
ǡ̘iwZR
ѷéР~̘ư¯ÍÞÙèyY͈ș  ~[{иģǡ̘iwZR
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ѷ²Ø³¿çäç¸Õ̈ˁʷx~ƛϬ́Ħ̙̈xY_QΓ¯ÍÞÙè|ō
ƑZwРʩчʊȠ~ɫ̞{zРƛƯțǳ{biQȂƻГƢŇ̀|Аq~{
^~ŖșȂǉ_YR̘ư¯ÍÞÙè|ǬkɗΩɧǱΨZQƛϬç­³¿çͥʣё
x~ƑìƪtwZR
ѷ̘ư¯ÍÞÙè|ǬiwQƛϬQͥʣ{z~ʞĕ˟˾ǝ[ķ`^dwZR
ѷ̘ư¯ÍÞÙèy³Ò»¿̯ƃȡ_óȶxYQРƛƯțǆ̴|iwîΘͥʣ
В|ǬŌkR

 ¿Ý¸͢Ő~¯ÍÞÙèyгʣ̯{ƃȡiwZfyQb̼wZRf~
ŖșQ¿à­|М̞gwZRâè¦àç¯ÍÞÙèˏȁ~¯ÍÞÙè
Qʎʧ~¯ÍÞÙè¿Ý¸ʧ̈́~¿à­|]dν̤~y|ƃȡΨtwZR
i^i{_Q͢Ő±³½ÕQ¿à­ċ˂x{ZRίЍċ˂­³¿Ś˸~q
Γ̠|¯ÍÞÙèǄ\wZRs̝˂|tw̩{twZ_Q¿à­|Y
¯ÍÞÙèyǅƬ|YtyǞZ¯ÍÞÙèy~͕ùbYRЂȏyb|
óƬ~¯ÍÞÙè¿à­ȆƻŽŀiw]Q¿à­~¯ÍÞÙè_̘ϟgwZ
RРƛ~ϽŀQ¿à­Ͱ˶|ądǇ`{ƟћyiwǚͷiwZRȰtwQ¿à­
ċ˂~ʞͮίƛ~̜̝Чʎʧ|˛wltyǳ{ZR̎|̘Ư~ШΧŸˌ~ͱʲQ¿à
­~̝˂~̜̝ЧŁΗ̯| 
ѱcZí_tqѳóǊЬΨ

ѴqQf^²Ø
³¿çäç¸Õγk̝˂_Ϊ^yZ[̫Ɵ_̜jwZR
 РƛϔЗ«àèÍx¿Ý¸¿à­ȎƱ  ̆ƃtqRf~«àèÍ~  ѕ̴ʊ
ȠyͱʲyiwŎdwyQ y  _ͱʲx  _ʊȠxYRfQ
ʊȠ~чó_bΪQ¿Ý¸~¿à­~гʣ̯əϩ_ʑ́y{Rͱʲ~̆ʁQ
f^ȆƻyͰ˶~̏Ɉ|twì_ƇΑȿ_YQʊȠ_Мŏ|ΨwZqQ
z~[{͛Ʃ|ǄŭiwƟћϯf{ZyȽR

 #¬Ç
 ѴǲчƧˬŨ
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 ǲчƧˬŨQˬŨ~ʠ̈QљșRŽšș͗ЋiwQăú~ŽšɆϚçΓ̬ȿ~Ȧ
ɎδR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R
ѷȤŖx{Z_ŁƜŽš|ЂbQˬ̬{ˬŨǹжiwZR½èÓ~ςǠ{z|Γ̬
ȿ_ѫbQƛϬç̜̝ȿç ǞŁёx~ǡ̘̯{Έϓ_όR
ѷ
ѱćì~Žš̕_YQǡϬ̯{ŦʲŢ~~ˬ̬{ˬŨǹжiQ
΍ƻ~ǂ˞ѫɰ|Ȫ͒twZRYZQȤŖ̯ŽšxY_ˬ̬{ˬŨǹжi
wZR
ѷ
X
ѱ~ŽšQYZȤŖ̯ŁƜŽšxYQǲчƧˬŨyiw~éȹ~ę{i
wZR
ѷ
ѱʥ˼~Žš̕QYZ×¾à¬è³yiw~ˬŨ|мǠgRYZQǲч
ƧˬŨ{Z_ɯʽŖș{z~΍ƻ~ˬȿŭ|u{_{^~ɮ΄ʋiwZR
ѷǲчƧˬŨQɯʽŖș{ZR

 ffx¿Ý¸¿à­_  ̆ƃtqqQŽ̤ɆϚ_ѫZyȽRn  ̆x
{Z^̙λkq|Qʅŭ̯{ȅ̩Хζk`xYRʎʧxǛ̜~
kw¯èªàªÞÌ{z~ˬŨ|ŽšiwZRǛʹ^ǔtq«àèÍɆϚ
_ăúxІ΍iw^ͶͷiwZRf~[{ɆϚʮʮŵ²xѫbQo
ćǅ~ưƶxo{|Ȥb{ZRi^iQ¿à­~̈́Ď˅Ѝˏ͟~ĩĀ̯{³¸
àx{bQyy²|]d«àèÍɆϚ_ȤZRo~qŽ̤ˬŨ~̆_ȥ
̊|ѫZRȰtwQʎʧ~ƻƎ|Ž̤ˬŨ|ÑÞä½xÑÞä½x{b
w{_Žšk~_ʣȬgwZ_Q¿à­~ƻƎQÑÞä½΅ũx
{bÐÉèyiwŽškĀ_ZyȽ
Ro~[{ĩĀ̯³¸à_¿à­
|Y͈șx˗twZ~xo~ƇΑȿf~Ŏʰ|ƓѴR

 ѴɄƺńʠŭ
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 ǡɄ~ńʠŭQȰ˂Ɯ̶üxǑĚ|ăúͰƢ|иkɄƺ_ńʠŭgwZ^Q
o~q~­ÔÚÂ¬è±ÜäĤАʊ˩{zφġkR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~ЋxYR
ѷȌȓZȰ˂ƜǻǬϟyiqƍ͊~ɍϕĎÔè½ä«Q͍˃̯{ͰƢɄƺ~
¾³ªâè²ØèQˬ̬{ǲчƧˬŨ{zЋjwQɄƺ~ďЗyɆδ~ƔZìeQ
Ň̀{ɆȽ̪Ћ|ŤwZRμώ̯­ÔÚÂ¬è±Üä©Ø»Íǳ{ZR
ѷ zx{Z_QɄƺńʠŭkq~ƍ͊~Ȃǉ_YR
ѷop~΍ǻ~óxƍ͊Ôè½ä«{zЋjwQɄƺ~ńʠ^_ƪwZR
ѷǔ˂ś~ɔsƎm͈șR
ѷ̎œ{ʋ͙{ZR

 ffx¿Ý¸¿à­Q ̆ƃȱiw]QǟŁМ̞gqyZ\Rffs
ę́Ǉú{fy­ÔÚÂ¬è±ÜäxYR¿Ý¸¿à­~¿à­Ā~Ȱ˂Ɯ~{
^xʎʧώyΝώψmĀ_ǆZ^ѳѫˋΚ̄

ѴĎψ~Ɵћ_ǳ{ZyȽ
RTǞĦ˜|yQËÞä³xμΡ~Ɵћ_ϯftqfy_YUłʅǞ
Ħ

Rox͖  ѕ̴~ǲчƧˬŨxЄqЋQ¿à­|²|]d«
àèÍɆϚ_ѫZqQɄƺńʠѫZyȽR½Ú´˜~¿à­~ 
 ̈́|ƥ͘
gqä¬è¿~ͱʲQ¿à­ċ˂Ʉƺńʠŭ|]dƍ͊Ôè½ä«QǲчƧ
ˬŨQ¥èÍä³¸àç¥Ë³Qċ˂ņƺƕ{z~Zbu^~ˬŨĤАiwZ
fy_\ѳ(FK

Ro|š\wQ¿à­ċ˂xμώ̯Ɵћ_{ZqQͯ
΃y͚̙_dɄƺńʠŭǟ̚|ΨyZ\R

 

 Ѵéęɇ
 éęɇxQĎ̈́Ȱ˂Ɯyiw~éęɇ~ȦɎʊ͙yo~ŦʲQŁȰ˂Ɯ~Ŕ̞k
ѠƹQÛÂË¤èÕQ¥èÍä¥Ë³Qθ̻ΨúQ͗δR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R 
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ѷéęɇУɎkq~ćí~[{ŖșçȂǉ_ĻǡiwZRŁȰ˂Ɯ_ń̞x`
ѠƹQÛÂË¤èÕQ¥èÍä¥Ë³QŁ̯̈́{θ̻ΨúQʢ̓Qâ»¿~ˣw
Z{ZѦϷƻQĦѡʋςR
ѷ ~{^xZbu^ˍdwZ_QéęɇУɎkq~Ȃǉ_YR
ѷ ~{^x  u^  uYR
ѷθ̻ΨúcZi^ǡʋiwZ{ZR
ѷ̎œ{ʋ͙ǡʋiwZ{ZR

 f~ѕ̴x¿Ý¸¿à­~̆ʁ_ѫZRi^iQ¿à­ċ˂xÐã¿¦Þè~
Ȱ˂ƜÌàè¦Þè~Ȱ˂ƜÛÂË¤èÕ̹fyqQʢ̓Y
{ZRo~qQ¿Ý¸¿à­xéΗ̯{¿à­ċ˂x  ̆ȱ~ыiZyZ
\Ri^i{_Qf~ѕ̴|]dÛÂË¤èÕyʢ̓ćǅ~úʴ_Ɵћ{bΨ
wZR¿à­~˕Ɖ|yQ˒iZßè¹è_ZyéęɇQ¿à­Ā|y
twȷγ{Ɵћx{^tqR
 ŁΗ̯|f~ *Ž̤ɆϚ~«àèÍȎƱ̆  xQìπ~̙̠xQf~РŎ¿
à­|Y¿Ý¸rdx{bQ¿à­ċ˂Łę~ȤryȽRo~qQz~
[{ċ˂xYtwf~«àèÍxѫZ̆ƃƇΑȿ_YR

 #Ñ
 Ѵɫ̞ʊȠ
ɫ̞ʊ˩xQ˪Ɇ˴Zɫ̞ʊ˩_ƃwZ^z[^ŒʈkbQ͒ưОɜQ
ɫ̞~ɓі͗δR


 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R
ѷéΗ~ě˂Ή|Δx˪Ɇ˴ZОœѳÏèÇè½³¿QёɬQǆ˘тОœ{zѴΨ
twZRǆʁ~ȹŪΉ~ó^Оɛx`RʉųΉХζkRťķş~ưƶ̯̎ȿ|ŰŎ
Тɋi{_͒ưОɜiqR
ѷ zx{Z_ɉХ{ОœΨtwZR
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ѷɫ̞~у|ОœΨ[_QȹŪΉ~Ī̕ťķş~ˮŨȿ~Ŗ̯^ȷliŰŎx
{ZRďʹ̯Ȃ˂ưưȊ|͒ưkR
ѷȹŪΉ_ǳ{^tqɫ̞~љș_ѫZ~xQ͝Ŷ{º¢»ª~xɫ̞mh\{
ZRďʹ̯Ȃ˂ưȊ|͒ưkR
ѷɫ̞~у|̎œ{ОœΨ{ZRďʹ̯Ȃ˂ưȊ|͒ưkR

 ¿Ý¸¿à­~ɫ̞ʊȠʎʧ|ЂZRưƶ³¸äÌèà|ЂZ¹Ç°ßyZ
[̣xYRf~̣х~³¸äÌèàyÌà¯y´Ô»¿~  u~̣yń|¿à
­̝˂~ 
ѱcZɦtwZRf~ưƶư̙̯|ʠ̰xQƭư_ȓbQÓàÓ
Þ~˺YqϪ^xYR¿à­_̬ǹiwZз|ʉų~ʁƿ\Qċ˂~͕
ùŻib{twZqɫ̞~Íâµ³_ʞ˴b{tqRoxśЋȏɫ̞_Y
tq_Qϔʂkq|ʎʧċ˂~yƏˆ|Ǵ΍ˬŨʣз_Ϊ[|{tqRo~
qf~ѕ̴x¿à­~̎|Ǉɓċ˂  ̆  ̆ȱyȽR

 Ѵгʣш̞
 гʣ̯ш̞Qѫș{ɗΑȦɎĤiQéęɇěōkbQċ˂~Ǡ̹Qгʣш
̞Ĥkɮ΄_ǑĚ|ƃwZ^δR
 ƍáÎà|]d̆ʁ~ņǧćí~[|{R
ѷĎ̈́СƎ|λшx`мПdyȰ˂Ɯ|ϑʑiw]Qǡу|λш{ZR
Ȱ˂Ɯ~Ǡ̹ƪq~͍˃̯{ʋ͙_YQ̘ǡ|Ȱ˂Ɯ~Ǡ̹ȿZR
ѷƸʧ  xY_Qʋ͙~ёx~͍˃ȿ|ˍd^Qǡęёx~Ǡ̹ȿ_
ŢR
ѷĎ̈́СƎ|λшʡib{Z_Q̏˨irZx̎œ~ƥП|fr{Zѳ
\lǡʋiqfy_YѴƸȑγƜ|гʣŬͷʡxZ_QǬ͙yiw͍˃ȿ|ˍ
dRъ΍̕ưƶȎƱ͈șxYR
ѷĎ̈́СƎ|λшZqi^q{Zѳ̘ǡ|ĚșǡʋiwZѴRгʣŬͷƪ
[{̎œ{ɮ΄{ZRȰ˂Ɯ~ˮŨȿ_ѫbQλшmlyш̞ϔʂ_ŰŎƇΑxYR
ѷͰƢ̏Ɉ|twλшk~ȥ̊xYQǡу|λшљ΁|ΨtwZRȰ˂Ɯ
~ˮŨȿ_`wѫZR
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
 гʣш̞ʎʧͰƢ±³½Õ~ďʹ̯{̎ȴxYQyzkw~ċ˂xĝ̞g
wZRqͮ϶ш̞xǡʋgƻƎYRfͰ˶~ǞǠȿÿ́Ď˅
Ѝy̵ɬ{иģɦuyȽRʎʧxгʣ­Ô»¿Öä¿_ʅŭ̯{̎ȴxYR
o|š\wQċ˂Ȱ˂Ɯ|əϩiQċ˂~±³½Õbʀ\Qċ˂~±³½Õ
̙λiwϡ̓x`Ȱ˂ƜěqZRгʣзxċ˂Ȱ˂Ɯ~Ǧʌy{QȰ˂Ɯ
_ǞŁiwʞѫ~ϡ̓k[|{ʬĉ_YRśЄqЋQʎʧ̯ͰƢ±³½
ÕxĀ|]dəϩę́Ǉŏ{РŎxYQгʣш̞o~РŎ~ô{ѕ̴y{R
r^¿Ý¸¿à­xf~ѕ̴ͶͷiwZRi^iQШΧŸˌ~mZxλшi
qq|]ob  ̆x{bwQ ̆_ОqyȽR


 ѴťĝŴϔ
 f~ѕ̴xQΘǐ{ťĝиģ~ȦɎφġkbQƧęÿ˷yãèª³ç¦¡ä±
à~ÿ˷ѕ̴Q³¿Þ¨~ʠ̈{zδR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~ЋxYR
ѷťķͯƎy~зxΘǐ{иģ͸ɦiQãèª³ç¦¡ä±à_ʎʧ~ťĝŴϛ
ĎyƏjȪŝʲqiw]QȰ˂Ɯy~зxɆȽ̪Ћ͍˃̯|ƪtwZRYZ
ťķͯƎ_{Z_Qãèª³ç¦¡ä±àЋiwȰ˂Ɯy~зxΘǐ{иģȦɎ
iQ`ͬ^{ТɋΨtwZR
ѷťķͯƎ_YQΘǐ{ťĝиģ_͸ɦgwZRȰ˂Ɯy~ɆȽ̪Ћƪʋ͙~
͍˃ȿ|  ˍdR
ѷťķͯƎ_YQÿ˷ʗyiwыΖkfyY_Q¿ÞÌà{ZRãèª³ç
¦¡ä±àЋiqȰ˂Ɯy~иģ̎|ƟћY{ZR
ѷťķͯƎ_YQǇ`{¿ÞÌàx{Z_ϨШш̞ʬĉcťĝ~Ǭ͒_YQ
o~ͱʲ³¿Þ¨|ŀfyYR
ѷǬ͒ƴ~ťĝиģ|YQ³¿Þ¨љ΁|ͰѨiwZR

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 ťĝŴϔ¿Ý¸ʧ̈́~Ћ¿à­xĝ̞gwZR¿à­xċ˂~ìx̝˂
œ~ťķͯƎ_YRʎʧ~ƻƎ|Qċ˂œͯƎ~ȦxΨwZRqQ¿à­
ċ˂xãèª³ç¦¡ä±àyZ[±³½Õ_\{ZRi^iQƃͽȪĎĀúР{
z~Рд_ãèª³ç¦¡ä±à~ȪŝʲqkƇΑȿ_YyZ\Rf~ѕ̴xQ
¿Ý¸¿à­z~[{ͯƎxYtwΘǐ{иģ͸ɦiwZq  ̆ƃR
¿à­ċ˂xϠɽȩєiwZRċ˂ͯƎyΘǐ{иģufy_x`_Qċ
˂~˂΀_ɃbQϨШÑèÁ³_ĕíiqQđɂrky`iiǬ͒i
w³¿Þ¨_ϯftqfyYR
 
 
ѴΜɄŌ̙
 ΜɄŌ̙Q΍ƻ~î˼γˠ_Q̘ƻ͖éͼ̳̺ΉЋiwŌ̙g~^Qťķͯ
Ǝ~àè¿ЋiwŌ̙g~^QYZœ~ʊ˩^δR
ƍáÎà|]d̆ʁ~ņǧćí~[|{R
ѷťķ̛ƾQ΍ƻ̛ƾ~ɺƠ{zȰ˂Ɯ~γʡ͍˃̯|ˢƃ[yiw]Q΍Ŗ
Ћiqàè¿x΍ƻóȶ~λˣƪR
ѷƸʧ̯|  yƏjxY_Qãèª³ç¦¡ä±àƟћλˣ|ˌΑiwZR
ѷťķͯƎ]ãèª³ç¦¡ä±à~ñʊ~àè¿Ћiwλˣ_ƪ_Qÿ˷
_ыΖkfy_YR
ѷłȠ~ΜɄŌ̙ŖșЋiwΜɄŌ̙_ΨR
ѷͯƎôǱxłȠ~ΜɄŌ̙ŖșЋiwŌ̙_ΨRΜɄ~ĉʁ_ǆbQǅРάǠ
|xΔtq¬è³_YR

 ¿Ý¸¿à­xΜɄŌ̙  ̆xQƸʧ̯|ʎʧ̯{±³½Õĝ̞iwZyZ
\RͯƎ|ЎͲkś|Qċ˂ņxŌ̙k~_Θǐ{ʊ˩yȽRfz~
[{ċ˂xȥ̊|Ψʊ˩ryȽ_QZbu^~ċ˂~ɽ͙~mZxͯ
Ǝ_ÿ˷kfy_YRf~[{ƟћЪЯ˂Ы˂xbΪqRʞЂQ˝Ƣċ
˂xQ̎|Ǉɓċ˂xQf~[{Ɵћ_Ϊ{b{tqRsQ¿à­̘Ư
̬ǹiQċ˂~ͰƢ±³½ÕƏʗ|ɺƠgwZqf~ѕ̴~̆_ŁƬ̯|ì_
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twZyZ\RΜɄŌ̙~ʊ˩~Ŧ̕ȿ|ȩє¿à­ċ˂̙λiwZyȽ
R
 f~ *ťĝиģ~«àèÍxQ¿Ý¸¿à­ȎƱ  ̆ƃtqRf~«àèÍ
È¿ʊȠ~ѕ̴y{Qrf~РŎ~əϩ~Ǉ`g̙λkRìπxЄqЋ
Qr˪̴iwZ{Z¿à­ċ˂|ytwffxQŔ̞x`Zbu^~á»³ä
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_ǳ{ZR
ѷċ˂ņšͳ~εˈ_  ȓbQĀúΈϓ~εˈ_Ǉ`ZRqQȏѯçŬͷƁʕk
ϨШYR
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ѷŁƬáÎà~ŴͤϨШÎè³yiQo|ċ˂ņąšͳą_YRċ˂ņšͳ|Ā
úΈϓ_YR
ѷŁƬáÎà~ŴͤϨШyċ˂ņšͳx`QĀúΈϓ_{ZR
ѷʁǆb~΍ũůŎçċ˂ņϨШ͗ͧ_YQŁƬáÎà~ŴͤϨШxϨШ_ˣ
RĀúΈϓ{ZR

 ffxÁÀàçZkQ¿à­|Y̎œ{Ǎͤ|ȰtwZq  ̆_ąd
wZRƥ͘ΉQÌàè¦ÞèyÐã¿¦Þè~Ȱ˂Ɯ~ϨШQœ~Ǎͤ|
twˣwZyЄwZRuQÐã¿¦Þè~ϨШ - ±³½Õ|Q
Ìàè¦ÞèͯƎy~Ǎͤ|twˣǠgwZyμ[R- ±³½ÕxQϨШ
ȏѯQŬͷÇË¤èÓä³yиģ_{bQ΍ũrd|twˣǠgwZR

 ѴʐА
 ʐАQņРʐА~͈șyʐА~ˣǠγƦ]ʊ˩δRéΗě˂Ήy̘ƻ̳ʷ
ΉǻoiwͰƢΉǻy~ЎͷȿȢZ_Qʎ͢ċ˂~óxǄŭiq^ƒ^δRqQʐ
А~ȦɈQ̵Ǻìƌ~ɭΥ^ƒ^δR
ƍáÎà|uZwćí~ņǧuR
ѷéΗě˂ΉѳƻƎ|tw̘ƻ~̋ͿȂƓѴ_Αş|ȹjwě˂гo~
ì~ģг{zĈз͚̙΍̭̞gņРʐАŖ_ɫ̞gwZR̎Ǡ~΍ũx~́
̦ȏʁ_ˣtw]QŬͷȏʁ_гdYéǠ~áÎàxʐͳx`{zȏŠ
̯γͨ_Ǉ`ZRqQʐА̵Ǻìƌ|ɭΥ_ȷγxYRqqiQĀúΈϓ|
twʐͧЌș̩{twbR
ѷņРʐАxY_QéΗě˂Ή^~ʐАmZnZě˂гxxYR̵Ǻìƌ~ɭ
Υ_ȷγxYR
ѷě˂гņРʐА_ôxY_ǅРɫ̞YRņРʐА|̈́Ď̯ϩʼȷγykR
éΗě˂Ή̋ͿȂ~ʐͧȏŠ|ĀúΈϓ_šƗgR
ѷéРņРʐАY_̘ƻyě˂гćì~͚̙΍Ƹʧ̯|ʈ͵iwZRě˂Ή̋
ͿȂ~ʐͧ̈́ǅ~ϩʼǛ˕|twˣR
ѷě˂гǅРɫ̞_ôxYQ̘ƻy͚̙΍~ʈ͵_t`iwZR
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
 ffxQ ̆_ądwZqQZkǟŁ|ʎʧ̯ryZ\RȰ˂Ɯ~Ͱ
ѨǇú|iQËá¨±Ìà{ʐА±³½Õĝ̞iwZRf~ʬĉQȺϏyŦ̕|
̵ɬ|ȩєï\qѐȋ|ХγxYR

 Ѵě˂г
 f~ѕ̴xQě˂ͯ΃͚̙iГƢk͖éͼ̘ƻ̳̺Ή~ʣȬgȪŝyǡу~
ΑşoiwņРʐА^ǅРɫ̞^φġkR
 ƍ̆áÎà~ņǧćí~ЋxYR
ѷņР^ʐАiqě˂г_Q̩{ťũ͚̙ѳ̘ƻεȭ~͸ɦQĀúΈϓѴrdx{bQ
̘ƻě˂ºèÕ~ГƢѳʎ͈ν̤~ˁξQγƜ~ě˂ŝȥyě˂̏˨~ɘɲQРƛçʩʇ~
́ĦQʀΐѶοͿѴQȂ͈~ɗΩ̯͚̙ѳě˂ˇ˾~ςǠQςĳ~ĦŁQƞƛ~͸ɦQě˂ɺ
ƠˬŨѴ|͍˃̯~иïiQ΍ƻз~ЎɴxХγ{Ȫŝʲqk{zQʎʧ~ě˂гyƏjȪ
ŝʲqkR
ѷ ˌΑ~εˈ_̑ZR
ѷņРʐА_ôxǅРɫ̞_ȰxYRě˂ºèÕ~ГƢΨ͈~ɗΩ̯͚̙|
иïk_Q̋ͿȂ{z_ήėkȷγ_YR
ѷě˂ºèÕ~ГƢȂ͈~ɗΩ̯͚̙~ё_^{ˍdwZRņРʐАY_Qǅ
Рɫ̞_ôxYR
ѷtťũ͚̙~Ψ[RņРʐА|fr{ZR

 ÁÀàçZk~εˈ¿Ý¸¿à­|˛wǲgZqQͯ΃ǲgZRo
~qQě˂~Хζǳ{ZyZ\R
 ě˂ͯ΃yo~͚̙ГƢ~«àèÍxQȎƱ̆ʁ  ƃtqqQǞĦ˜~ʊ
˩xʎʧ̯ryZ\{ZRi^iQÁÀàç«àèÍ~ɏ̧|uZwQffxХζ
k`xYRqQZky¿Ý¸ͰƢ±³½ÕǟŁ|éͻx{ZRo~qQ
Ȃƻ~εˈ|twYŎЦ~əϩ̩{QХγζgwZѕ̴̩{R&
_ѫZqQʗз_Ͱuyf~«àèÍ~ȎƱ̆_ì_ƇΑȿ_YR
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 
 ¨©¸§ 
 Ѵ̜̝ςĳ
 ffxQʎʧ~θĎ̈́yƏjςĳ̞ZwZ^̘ưƫʠ~ςĳ̞ZwZ^δR
 ̜̝ςĳ|uZwQƍ̆ʁ~ņǧćí~ЋxYR
ѷʎʧ~ƬņȂƻyƏé~ςĳ_ĝwZR
ѷ Ŏ~  _ʎʧƬņyƏé~ςĳRYZQyzʎʧ^ɦsЀqςĳ
xYtwΓŨŭ~͈ș_Ţ{zðĆ_ƆZR
ѷ ʅ~  _ʎʧƬņyƏé~ςĳR
ѷ ʅ~  _ʎʧƬņyƏé~ςĳR
ѷʎʧ~ςĳy~ńЋȿyz{ZR

 f~̆|uZwQxÁÀàçZk~ƥ͘ΉȂ͈|tw̏Ɉϊibϑʑi
wZRuQƥ͘ΉƽέžϷęίЍ  ̆Qͯ͒  ̆x˛ϼ̯|ʎʧ|ЂZ
_£ä²ä~ͯ͒ž¿Þä³Ô»±Üä|uZwʎʧyŁbѝĒiwZ{ZyЄ
wZRffxХγ~fyQȂƻ~ó|Zkʧ̈́_ěìeqРŎyƎȟ~ś
ÁÀàç«àèÍ_ćś^ěìeqРŎ_YfyxYRZkʧ̈́_ίЍ
iqʛʉiqРŎƞ̞Ϸ~̜̝|чóiw]QoʞʉiZ~xYq
ѫZ̆ƃtwZRi^iQͯ͒|]dРŎćś~ʊ_ͶͷgQYε
ˈ|ЗiwZqʛʉgwQĕZ̆ƃtqyZ\R

  Öä½Áä³
 Öä½Áä³xQĦŁγƦ~ɫ̞çΐɎʊ˩yΑşQ̘ƻě˂Ή~ĦŁě˂~иï
~͛ƩφġkR


 ƍ̆ʁ~ņǧćí~ЋxYR
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ѷ̘ƻ~Öä½Áä³γƜéΗě˂ΉibœЊɫ̞~ʥͰѨΉ^ņРѡɎkR
éΗě˂ΉøкĦŁ͝Ŷ{Öä½Áä³͍˃̯|иRʎʧĀ_иïi{bwÖä
½Áä³~Αş_ѫbQʉЮςĳ~͌ķ̕|]Zwʎʧy˛wЙΙ{ZR
ѷ |˛wéΗě˂Ή~иï_Ȣ^tqQ͌ķ̕_ΛȍʎʧŢR
ѷÖä½Áä³γƜʥͰѨΉyʠϩʼΉçͰѨΉ~Ĝ̞RéΗě˂ΉYÖ
ä½Áä³|иïi{ZRøкĦŁj̘ưγƜ~Öä½Αş_ŰŎx{bʎʧĀ
~¯Òè¿_ȷγxYR
ѷÖä½Áä³γƜʠϩʼΉçͰѨΉ~ɫ̞_ôy{RéΗě˂Ή~иï{bQ
qQʎʧĀɗΩΉ~иïk͈ș_ѫZR
ѷtÖä½Áä³~ʠϩʼçͰѨΉɫ̞kRɗΩРдôǱƴ~ęŖxYR

 ffxÖä½Áä³Р~ƥ͘ΉQf~ϬƟ~z~ОɜΎ|uZwxÁÀàç
Zk|Ǝ{Z_QʞЂZ~  ̨ryɧɵiwZRȰtwQÖä½Áä³Р|
QʎʧĀZ{bQǭдǛʹų˂iqǛ̜ɫ̞iwZ_QͰѨuǭдǦy
~ǍͤǐxZyЄwZRf~ʊ˩¿à­|ǆZqQÁÀàçZk~
εˈ|bƎ[ОɜΎryȽR

  ƛϬ͚̙
 f~ѕ̴xQȂ͈|]dƛϬ~ěЀ~ǡʋ̏˨QƛϬǭдγƦy̘ƻě˂Ή~Ŏ˂
иģQȂ͈ņîΘ̕ōΞƛϬδwφġkR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~ЋxYR 
ѷȂ͈ņx~ƛϬ~ěЀХζiQéΗě˂Ɯƍ͊~ɮ΄Ћjw͍˃̯|
ƛϬ́Ħ|иïkѳě˂ˇ˾|ƛϬº¢»ª~ѕ̴YQƛϬ~ТɋQδ˃Αş
~ѫgQÞä³¿»Í~ˉмYQƛϬɺƠˬŨ %ç. ГŨ~͍˃̯ǹжѴRȂ
͈ņîΘ̕QōΞ˘тx~ƛϬáÎày|ʎʧƬņȂƻyЙΙ{ZáÎàxYR
ѷȂ͈ņx~ěЀХζk_QŅę̯ɮ΄~̆xˍdwZё_YRȂ͈î
Θ̕ʎʧƬņȂƻΛȍŢR
ѷȂ͈ņx~ěЀ_ʡiZ_îŰŎxYQǭд~ƛϬ͚̙γƜˁʷγƜʎʧ
ǆ̴|Т΄iqº¢»ªÒä¿ǆbiwQōΞ˘т~ƛϬáÎà́ĦkR
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ѷéΗě˂Ή~ƛϬ~иïyz{bQƛ͚ˁʷǭдγƜ_ͬ^bŎdqȂ͈~
ƍ˘тx`ͬ^{º¢»ªΨ[R
ѷƛ͚çˁʷǭдγƜ|Ȃ͈ͮ÷Ȯ~º¢»ªХζkR

 ÁÀàçZk~ƥ͘ΉQ¿Þ»ªР|  ̆ądqyЄwZRi^iQÆ
³Р|ǄŨ_Y_QʉiZ͚̙±³½Õς΄iw^̏Ɉ  ̆|ЂvZw`qy
ϑʑiwZRƛϬ͚̙Ȃƻ~εˈyиģ{bХζgwZR¿à­ċ˂z~
[{̝˂~z~[{εˈxQT!256?(FC<6JU~Öè²bkq|ƛϬ
͚̙Хζk`ryZ\[R

 
ѴȂ͈͚̙
 Ȃ͈͚̙Qǲâ»¿̜̝çƛϬ~ěЀ~ǡʋ̏˨Qˌ͊ŏʝ\~љșQȞ͒
̜̝~șƎ̜̝ЧǄŨ~ǬȹΑş{zЋiwφġkR
 ̆ʁ~áÎà|o~ņǧ~[|{R  
ѷćí~ʊ˩Qɮ΄Ћjwǆƛ͊ǲâ»¿̜̝_ʎʧò|³Õè´|ΨwZR
˵ˮ̜̝љ΁{ˌ͊~ŏʝ\QЁЌ{Шƴç˥Ņ~ÿɱQȂ͈ņ~Żʼ~Ưț͚̙Qʎʧ
ò~ '( ςǠyЗɎ̕Q̘ƻôęyiqÞäÆÞä³~ϔʂQøкĦŁQ΍ƻз~Ўɴ|
ЁЌ{îŅƎ~ǬŌQˬ̬{ɺƠˬŨR
ѷǆƛ͊ǲâ»¿̜̝_^{³Õè´|БΨgwZ_Q ŢR
ѷЋȋ~˂ũ³Õè´|БΨx`_Qʉˌ͊~Ǳŀ{z~Ǉ`{ǄŭîŅƎ
~ǬȹQɺƠˬŨ{zʎʧĀ~¯Òè¿_ȷγxYR̜̝kˌ͊~ʁY
ǆb{ZR
ѷǄŭy̩ȋ~ǬŌɗΩРдʎʧĀ_óȶ|{twǬŌmh\{ZRˌ͊~ʁ
ǆb{ZR̘ưx~ɺƠˬŨ|YʣȬiwZ{ZR̜̝Ŧ̕|Ɵћ_YR
ѷʎʧĀƓɗΩРдɧǱ~Ȃ͈͚̙_ΨQ̜̝̘ƻáÎà~иïi{ZRˌ͊
~ʁ_`wмǠgwZR̜̝Ŧ̕|Ɵћ_YR
 ffxƥ͘Ή  ̆ОrRi^i{_QîŅƎ_̜jqy`Qo_ǲgZ
~xY̘ưĀxλˣk_Ǉ`{~~ƻƎ|QʎʧĀ|̶ϕiwλˣR
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oxQίЍiwZ×¾àʁʎʧǳ{Z_QʉiZ×¾à̜̝iǔś|
ʎʧĀ~ǭдǦy̶ϕiwZyϑʑiqR
 ƥ͘ΉÆ³РxΨqʛʉ~Ȯ|̏Ɉ  ̆|Ђv`Q±³½Õʧ̈́~[|
{tq_Q¿à­x̜jqШΧŸˌ~ͱʲQ̜̝_İˑgq~xQbˁξ_x`{
^tqyЄqR
 f~ ̜̝ςĳ~«àèÍx  ̆ƃtqqQÁÀàçZkʎʧ
̯ryZ\R̆_  ĕZ̙̠ɏ̧~Ƀgx{bQZk~±³½Õ~ȅ̩Q
ÁÀàçZk«àèÍ~¿à­|]d̏Ɉyεˈ~ǬȹQqQ¿à­~ШΧ
Ÿˌ~qryZ\Rf~«àèÍxΪqХγ{ͱʲQÁÀàçZk~ƛϬ
͚̙~əϩ_ѫbQċ˂~ƛϬ|]dɺƠˬŨǆZfyxYRo~qQʗз
|uwf~«àèÍ~̆_ì_ƇΑȿ_YyȽRoQÁÀàçZk
~εˈ|Ǝ[М̞ȿ̙λkq|Qʧ͎̿_ʠ̰ryόfy_x`R

 ÏÅÍ
 Ѵâè¦àç­ä½ä¿
 âè¦àç­ä½ä¿Q͔̯|Рƛ~̘ưϔЗ̕δR
 ƍ̆ʁ|]d̘ưϔЗ̕~áÎàćí~[|{R
ѷ̘ưϔЗ̕ 
ѱʥ˼
ѷ
X
ѱʥ˼
ѷ
X
ѱʥ˼
ѷ
X
ѱʥ˼
ѷ
ѱćì

ff|QƎȟkś|ÁÀàç«àèÍyиģɦtwZq¯ÍÞÙèƓ
wZRǅƬ^ϽŀgwZХγРƛYRf~ѕ̴xƥ͘Ή  ̆Оɜ
iQРƛϔЗ|uZw 
X
ѱĔâè¦àç­ä½äĝ̞iwZyЄqR¿à­
ΓŨϷ̝˂~op~ċ˂|twQf~ѕ̴~̆ʁ_̩{R

 ѴϔЗļ
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 РƛϔЗļxQʎʧ~ʎʧċ˂QYZ̘ư~ʎʧċ˂oiw̘ưċ˂~Ġǚ̏
˨δqR
 ϔЗļ|]dƍ̆ʁ~ņǧćí~[|{R 
ѷʎʧȂƻQʎʧƬņ~РƛȂƻ^~ϔЗ_óȶxQ̘ưϔЗŎʎ͢Öè¦è^
yzϔЗiwZR
ѷХγРƛʎʧȂƻ{ZiʎʧƬņ~РƛÖè¦è^ϔЗiwZR̘ư͖
ëƬ^~ϔЗʎ͢Öè¦èѳǓǒȂƻƓѴ^~ŝƎ_ѫZR
ѷʎʧƬņ^~ϔЗéР~ХγРƛ|мR̘ư{Zi͖ëƬ^~ϔЗQʎ
͢Öè¦èyѐʎ͢Öè¦è_ŲSxYR
ѷéР~ХγРƛоZwQ̘ư{Zi͖ëƬ~ѐʎ͢Öè¦è^ϔЗkR
ѳˏȁ^~ϔЗ_ 
ѱŷkѴ
ѷХγРƛƓw̘ư{Zi͖ëƬ~ѐʎ͢Öè¦è^yz~РƛϔЗiwZ
R

 ͖  ѕ̴~âè¦àç­ä½ä¿~̏ɈХζi{_f~ѕ̴ŎʰkQХ
γРƛ¿à­x̜̝gwZ{Zyμ\Rf¿à­Ͱ˶~éu~Ǉ`{Ɵћx
YRѫġ{QХγРƛϽŀiQ̜̝kqϧʒϮǙ_ōwQƬņ~äËá̕
ì_Rf~ѕ̴xċ˂ѫZ̆ƃyʎʧ̯ryZ\_Qoʎ͢~ċ˂|м
wZR¿à­|ǚƯkċ˂~ƻƎ|Qo_ʎ͢xY̘ưċ˂xYȥ̊
|ĕZ̆~ʊ_ZyȽRyZ[~Q̆ʁ_ĕZzQРƛ{zΰ~̝˂_̬
ЗiwZyZ\^xYR

 

 ѴϔЗʊ˩
 f~ѕ̴xQгʣ̯{ƃȡиģQ( |РƛϔЗ~ǡʋìφġiwZ
R
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R
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ѷ̘ư¯ÍÞÙèy~з~гʣͶͷƃȡЋjwQ²Ø³¿çäç¸ÕQ̈ˁʷx
~ƛϬ́ĦQɗΩɧǱçΑşѳƻƎ|tw¾°äçä{z~ńƏж̬ѴQ{z~иģ
ǡ̘iwZR
ѷéР~̘ư¯ÍÞÙèyY͈ș  ~[{иģǡ̘iwZR
ѷ²Ø³¿çäç¸Õ̈ˁʷx~ƛϬ́Ħ̙̈xY_QΓ¯ÍÞÙ
è|ōƑZwРʩчʊȠ~ɫ̞{zРƛƯțǳ{biQȂƻГƢŇ̀|А
q~{^~ŖșȂǉ_YR̘ư¯ÍÞÙè|ǬkɗΩɧǱΨZQƛ
Ϭç­³¿çͥʣёx~ƑìƪtwZR
ѷ̘ư¯ÍÞÙè|ǬiwQƛϬQͥʣ{z~ʞĕ˟˾ǝ[ķ`^dwZR
ѷ̘ư¯ÍÞÙèy³Ò»¿̯ƃȡ_óȶxYQРƛƯțǆ̴|iwîΘͥʣ
В|ǬŌkR

 ffx  ̆ƃtq̙̠̜̝ЧyϷ͊_ǳ{Z^r[R²Ø³¿çäç¸
ÕǇεˈ~ͯ΃y̜̝ЧȷγyiwZRqQʎʧċ˂_ŁР ( Ŕ̞iwZ
yZ\{ZRffxХγ{fyРƛƯțǳ{biQȂƻГƢŇ̀|Аq
~ŖșQž¯ÍÞÙè|ǬkɗΩɧǱxYRfɺƠΨ[q~Ƹʧ
̯ŤşxYQ̜̝Ч_ǳ{bwĝ̞k`ryȽR
 f~ РƛϔЗ~«àèÍxȎƱ  ̆ƃtqqQrYʎʧ̯x
{ZRi^iQYɺƠˬŨ~ͱʲxˎ͖|̆_ì_yZ\RsQffx
 ĕZ̆_ąZq̙̠Qrεˈ_ǲgZqyZ[fy_x`R

 #¬Ç
 ѴǲчƧˬŨ
 ǲчƧˬŨQˬŨ~ʠ̈QљșRŽšș͗ЋiwQăú~ŽšɆϚçΓ̬ȿ~Ȧ
ɎδR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R
ѷȤŖx{Z_ŁƜŽš|ЂbQˬ̬{ˬŨǹжiwZR½èÓ~ςǠ{z
|Γ̬ȿ_ѫbQƛϬç̜̝ȿç ǞŁёx~ǡ̘̯{Έϓ_όR
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ѷ
ѱćì~Žš̕_YQǡϬ̯{ŦʲŢ~~ˬ̬{ˬŨǹжiQ΍ƻ~
ǂ˞ѫɰ|Ȫ͒twZRYZQȤŖ̯ŽšxY_ˬ̬{ˬŨǹжiwZR
ѷ
X
ѱ~ŽšQYZȤŖ̯ŁƜŽšxYQǲчƧˬŨyiw~éȹ~ę{i
wZR
ѷ
ѱʥ˼~Žš̕QYZ×¾à¬è³yiw~ˬŨ|мǠgRYZQǲч
ƧˬŨ{Z_ɯʽŖș{z~΍ƻ~ˬȿŭ|u{_{^~ɮ΄ʋiwZR
ѷǲчƧˬŨQɯʽŖș{ZR

 ffxÁÀàçZk«àèÍ~ƥ͘Ή  ̆ОQɺƠˬŨyÍâ²¢ª¿|
]d«àèÍ_ς΄gQѱcZ~Žš̕_YyЄwZRo~qQǡу
|ǲчƧˬŨ_ǳ{Z_Qƿkq|͍˃̯|ˬŨ_ΨwZyZ\Rff
È¿ʊȠ~əϩxYQċ˂~̼ϚʘžiQǆΑŭyŦ̕|Ò²½Ì{ȩє
ï\RɺƠˬŨ_́̕gwZyμq_QoƎȟiwćȮQZk~ȩє
x̜jq~yȽR

 ѴɄƺńʠŭ
 ǡɄ~ńʠŭQȰ˂Ɯ̶üxǑĚ|ăúͰƢ|иkɄƺ_ńʠŭgwZ^Q
o~q~­ÔÚÂ¬è±ÜäĤАʊ˩{zφġkR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~ЋxYR
ѷȌȓZȰ˂ƜǻǬϟyiqƍ͊~ɍϕĎÔè½ä«Q͍˃̯{ͰƢɄƺ~¾³
ªâè²ØèQˬ̬{ǲчƧˬŨ{zЋjwQɄƺ~ďЗyɆδ~ƔZìeQŇ̀{ɆȽ̪
Ћ|ŤwZRμώ̯­ÔÚÂ¬è±Üä©Ø»Íǳ{ZR
ѷ zx{Z_QɄƺńʠŭkq~ƍ͊~Ȃǉ_YR
ѷop~΍ǻ~óxƍ͊Ôè½ä«{zЋjwQɄƺ~ńʠ^_ƪwZR
ѷǔ˂ś~ɔsƎm͈șR
ѷ̎œ{ʋ͙{ZR

 ffx  ̆ĕZ  ̆_ądw]QɄƺńʠŭ_ʎʧ̯±³½ÕyiwΨ
wZyZ\Ŕ^|Q͖  ѕ̴~ǲчƧˬŨyƏj[|Žš˛̕_ʎʧ
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ĕZq  ̆_ОqyȽR¿à­xQrȰ˂ƜĎϛ|ȌȓbŽši
w{Z_QÁÀàç«àèÍxˬŨ_ʘžg|uwŽš̕_ì_ƇΑȿ
YR

 Ѵéęɇ
 éęɇxQĎ̈́Ȱ˂Ɯyiw~éęɇ~ȦɎʊ͙yo~ŦʲQŁȰ˂Ɯ~Ŕ̞k
ѠƹQÛÂË¤èÕQ¥èÍä¥Ë³Qθ̻ΨúQ͗δR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R
ѷéęɇУɎkq~ćí~[{ŖșçȂǉ_ĻǡiwZRŁȰ˂Ɯ_ń
̞x`ѠƹQÛÂË¤èÕQ¥èÍä¥Ë³QŁ̯̈́{θ̻ΨúQʢ̓Qâ»¿
~ˣwZ{ZѦϷƻQĦѡʋςR
ѷ ~{^xZbu^ˍdwZ_QéęɇУɎkq~Ȃǉ_YR
ѷ ~{^x  u^  uYR
ѷθ̻ΨúcZi^ǡʋiwZ{ZR
ѷ̎œ{ʋ͙ǡʋiwZ{ZR

 ffxƥ͘Ή  ̆ОxZ_QÌàè¦Þèi^ÛÂË¤èÕ̹wZ{ZiQ
ʢ̓_{ZyЄwZR¿à­~ʅŭ|ʢ̓{ZRqQÐã¿¦Þè~ÛÂË
¤èÕYδ{ZRi^iQéęɇqmĄ~ʬĉ_¿à­xʓ^ĝ
̞gwZyZ\R
 f~ *Ž̤ɆϚ~«àèÍxÁÀàçZk  ̆ƃtqqQʎʧ̯±³
½ÕyѝĒiwZyȽRf~«àèÍǟŁ|È¿ʊȠxYqQÁÀ
àçZk~È¿ʊȠ~ɺƠ~əϩΨtwZ~y̙λgR

 #Ñ 
 Ѵɫ̞ʊȠ
 ɫ̞ʊ˩xQ˪Ɇ˴Zɫ̞ʊ˩_ƃwZ^z[^ŒʈkbQ͒ưОɜQ
ɫ̞~ɓі͗δR
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 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~[|{R 
ѷéΗ~ě˂Ή|Δx˪Ɇ˴ZОœѳÏèÇè½³¿QёɬQǆ˘тОœ{zѴΨ
twZRǆʁ~ȹŪΉ~ó^Оɛx`RʉųΉХζkRťķş~ưƶ̯̎ȿ|ŰŎ
Тɋi{_͒ưОɜiqR
ѷ zx{Z_ɉХ{ОœΨtwZR
ѷɫ̞~у|ОœΨ[_QȹŪΉ~Ī̕ťķş~ˮŨȿ~Ŗ̯^ȷliŰŎx
{ZRďʹ̯Ȃ˂ưưȊ|͒ưkR
ѷȹŪΉ_ǳ{^tqɫ̞~љș_ѫZ~xQ͝Ŷ{º¢»ª~xɫ̞mh\{
ZRďʹ̯Ȃ˂ưȊ|͒ưkR
ѷɫ̞~у|̎œ{ОœΨ{ZRďʹ̯Ȃ˂ưȊ|͒ưkR

f~ѕ̴xZk  ̆ƃtqqQʎʧ̯ryZ\_QǞĦ˜~  ѕ̴Ŏʰ
|twˍdwZγͨYR ̆~ɫ̞ʊ˩ʎʧ~Ǵ΍ˬŨyiwŻibQМŏ
|ΨwZ_Q¿à­xro~[{±³½ÕʘžiwZ{ZRi^iQÁ
ÀàçZk_ͰѨɦsQʎʧċ˂yƎȟiwZǇɓċ˂xYqQʗз~ͰЕ
yy|  ̆xì_ƇΑȿYR

 Ѵгʣш̞
 гʣ̯ш̞Qѫș{ɗΑȦɎĤiQéęɇěōkbQċ˂~Ǡ̹Qгʣш
̞Ĥkɮ΄_ǑĚ|ƃwZ^δR
 ƍáÎà|]d̆ʁ~ņǧćí~[|{R 
ѷĎ̈́СƎ|λшx`мПdyȰ˂Ɯ|ϑʑiw]Qǡу|λш
{ZRȰ˂Ɯ~Ǡ̹ƪq~͍˃̯{ʋ͙_YQ̘ǡ|Ȱ˂Ɯ~Ǡ̹ȿ
ZR
ѷƸʧ  xY_Qʋ͙~ёx~͍˃ȿ|ˍd^Qǡęёx~Ǡ̹ȿ_ŢR
ѷĎ̈́СƎ|λшʡib{Z_Q̏˨irZx̎œ~ƥП|fr{Zѳ
\lǡʋiqfy_YѴƸȑγƜ|гʣŬͷʡxZ_QǬ͙yiw͍˃ȿ|ˍ
dRъ΍̕ưƶȎƱ͈șxYR
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ѷĎ̈́СƎ|λшZqi^q{Zѳ̘ǡ|ĚșǡʋiwZѴRгʣŬͷƪ
[{̎œ{ɮ΄{ZRȰ˂Ɯ~ˮŨȿ_ѫbQλшmlyш̞ϔʂ_ŰŎƇΑxYR
ѷͰƢ̏Ɉ|twλшk~ȥ̊xYQǡу|λшљ΁|ΨtwZRȰ˂Ɯ
~ˮŨȿ_`wѫZR

 ffxÁÀàçZk~ƥ͘ΉQZky~Ǝȟ~ś|f~[|ɽ͙ɦt
wZqyЄwZRo~qгʣɫ̞_¿à­ċ˂xХζgwZyȽR

 ѴťĝŴϔ
 f~ѕ̴xQΘǐ{ťĝиģ~ȦɎφġkbQƧęÿ˷yãèª³ç¦¡ä±
à~ÿ˷ѕ̴Q³¿Þ¨~ʠ̈{zδR
 ƍ̆ʁáÎà~ņǧćí~ЋxYR
ѷťķͯƎy~зxΘǐ{иģ͸ɦiQãèª³ç¦¡ä±à_ʎʧ~ťĝŴϛ
ĎyƏjȪŝʲqiw]QȰ˂Ɯy~зxɆȽ̪Ћ͍˃̯|ƪtwZRYZ
ťķͯƎ_{Z_Qãèª³ç¦¡ä±àЋiwȰ˂Ɯy~зxΘǐ{иģȦɎ
iQ`ͬ^{ТɋΨtwZR !
ѷťķͯƎ_YQΘǐ{ťĝиģ_͸ɦgwZRȰ˂Ɯy~ɆȽ̪Ћƪʋ͙~
͍˃ȿ|  ˍdR
ѷťķͯƎ_YQÿ˷ʗyiwыΖkfyY_Q¿ÞÌà{ZRãèª³ç
¦¡ä±àЋiqȰ˂Ɯy~иģ̎|ƟћY{ZR
ѷťķͯƎ_YQǇ`{¿ÞÌàx{Z_ϨШш̞ʬĉcťĝ~Ǭ͒_YQ
o~ͱʲ³¿Þ¨|ŀfyYR
ѷǬ͒ƴ~ťĝиģ|YQ³¿Þ¨љ΁|ͰѨiwZR

 ffxQƥ͘ΉƎȟćśś^f~[{ɽ͙ɦtwZqyϑʑiwZRi
^iQ¿à­xãèª³ç¦¡ä±à_{bwQÁÀàçZk~ƻƎfĀú
РyƃͽȪĎ~ϣĊryЄwZR
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
 
ѴΜɄŌ̙
 ΜɄŌ̙Q΍ƻ~î˼γˠ_Q̘ƻ͖éͼ̳̺ΉЋiwŌ̙g~^Qťķͯ
Ǝ~àè¿ЋiwŌ̙g~^QYZœ~ʊ˩^δR
 ƍáÎà|]d̆ʁ~ņǧćí~[|{R 
ѷťķ̛ƾQ΍ƻ̛ƾ~ɺƠ{zȰ˂Ɯ~γʡ͍˃̯|ˢƃ[yiw]Q΍Ŗ
Ћiqàè¿x΍ƻóȶ~λˣƪR
ѷƸʧ̯|  yƏjxY_Qãèª³ç¦¡ä±àƟћλˣ|ˌΑiwZR
ѷťķͯƎ]ãèª³ç¦¡ä±à~ñʊ~àè¿Ћiwλˣ_ƪ_Qÿ˷
_ыΖkfy_YR
ѷłȠ~ΜɄŌ̙ŖșЋiwΜɄŌ̙_ΨR
ѷͯƎôǱxłȠ~ΜɄŌ̙ŖșЋiwŌ̙_ΨRΜɄ~ĉʁ_ǆbQǅРάǠ
|xΔtq¬è³_YR

 ffxś~ѕ̴~ЋQÁÀàçZkƎȟćś^f~[{ɽ͙ɦtw
ZqyȽR
ÁÀàç«àèÍťĝиģХζiwZqQf~«àèÍxÁÀàçZk
  ̆ƃtqyZ\RoQǟŁ|ʎʧ̯|ЂZ~xYRХγ{ʬĉ
Qf~±³½ÕƎȟ~ś^ɦtwZqúy{Ro~qQ¿à­ċ˂ťĝи
ģxʠ̰xYQʎʧ̯±³½ÕМ̞k~|Yɝɚ{ZyȽR



 #Â<~±Ñ
 ѴʎʧĀȰ˂Ɯ˛̕
 ʎʧĀȰ˂Ɯ˛̕xQŁȰ˂Ɯ|ǬkʎʧĀ˭ЛΉ~˛̕δR
ƍáÎà|]dʎʧĀȰ˂Ɯ˛̕~ņǧćí~[|{R
ѷѱćìR
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ѷXѱʥ˼
ѷXѱʥ˼
ѷѱʥ˼

 ffxQf~ʎʧĀ˛̕_ĕZ̙̠|uZwQÁÀàçZk~ƥ͘ΉƎȟ
~ǡʋ^āxǍͤ~ЋZuƏj˛̕xYtqyЄwZRÁÀàç«àè
ÍƎȟ~ś|ƞ̞ϷȂƻɦsQ̜̝yͰƢ±³½Õ|]dͰѨɦtwZR
o~qQZk~ƞ̞Ϸ~̜̝±³½ÕМ̞kq|ȷγ{͚̙ΉǭдǦш
̞iQo~̜̝±³½ÕГƢkfy_x`yȽR

  ̘ưĎ̈́~ˉм
 ̘ưĎ̈́~ˉмxQ̘ưċ˂~άЧˉѳίƛQςĳəϩQĀú͗Ѵ_Qz~͈șό
wZ^φġkR
 ̜̝ƛ̴QəϩQȆƻQĀúQ&ѲQ͗|иiwQ̘ưĎ̈́~ˉм|]dƍ̆ʁá
Îà~ņǧćí~[|{R
ѷƸʧ̯|ʎʧ~ʧ̈́_͒ʽiˣǠkR
ѷ̘ư~Ņ̡Y_ʧ̈́_ˣǠk{zǡʋ̯|ʎʧôǱ~͒ʽçˣǠxYR
ѳ̜̝Ϸ͊éǠќćì~əϩʎʧçˏȁʧ̈́xˣǠRēiĀú{zƸʧ̘ưˣάѴ
ѷ̘ư_ν̤͒ʽiQʎʧ_ˣ˶Ψ[R
ѷʎʧĲ~ɆƑɔτ{zk_QǡϬ̯|̘ưôǱ~͒ʽçˣǠxYR
ѷƸʧ̯|̘ư_͒ʽiˣǠkR
 ̦Ɇúѕѷʎʧċ˂~ōϩ˛̕QƎȟ̶ɓ~ȿʼΈɋkR

 ÁÀàçZk_  ̆ƃtq̙̠QsÁÀàç«àèÍʺ~ǆʁ
ɦsQZk~ƞ̞Ϸ̜̝Γ~ɏ̧~ЋˣǠiwZ^xYRi^iQƎȟ
xYqQZkʧ̈́̜̝|]ZwɆδōiwZyȽR


 Ѵ̘ưĀͰƢΉ~ưĔ
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 ̘ưĀͰƢΉ~ưĔxQϣĊYưĔѳ̈́гQŜ̈́гQРг͗Ѵ̘ưĀ͢ȱΉ_z
~͈șŷwZ^δwQ̘ưͰƢΉ~ˉм~ǖϜ̏˨φġk
R
 ̘ưĀͰƢΉ~ưĔ|tw̆ʁ_ćí~[|εǠgwZR
ѷ̈́гѳʞѫͰƢϣĊΉ~fyRćíƏjѴćíyz~Хγ{Ò³¿ʎʧĀōƑΉ
_ŷR
ѷ̈́гĄХγ{Ò³¿ŷʎʧĀōƑΉ~˛̕_̶Ǭ̯|ѫZR
ѷʎʧĀōƑΉy̘ưĀͰƢΉ_ͰƢн~{^|˵ƯiQХγ{Ò³¿ñΉ_ŎdƎ[R
ѷ̈́г^Хγ{Ò³¿ŷ̘ưĀͰƢΉ~˛̕_̶Ǭ̯|ѫZR
ѷ̈́гćíyz~Хγ{Ò³¿̘ưĀͰƢΉ_ŷR
̦ɆúѕѷͰƢн|ŷʎʧĀōƑΉ~ʁ_ǳ{bwQo~άЧˉ_ȤdМ̞ș
ѫb{RĎϛxĝ̞gμώŒʈ~ŽΈ|{R

 ffxÁÀàç«àèÍʺ~ǆʁɦsQͰƢ±³½Õ|]dͰѨ͍x
ZqQ¿à­Ā~˛̕_ѫZyȽRqQZk~̜̝|]dͰƢ±³½
Õ_¿à­xМ̞gqqQʎʧĀ~͚̙Ήȷγx{ZyZ\[R
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­¼\^dmKfu[MKÎª
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 ͖ë͓x¿Ý¸¿à­yÁÀàçZk«àèÍ|иkɄƺ˛ϼiQop
~±³½Õ̏Ɉ~ѝĒyȅ̩|иiwϗjqR ̈́yʎʧ̯ͰƢ±³½Õ_ĹwZ
ΓŨϷ̜̝±³½ÕɦtwZ_Qεˈʺô~̏Ɉ_ИZQʧ̈́~ͰƢ±³½Õ|
ȅ̩_YRʎʧ̯±³½Õ~¿à­~М̞ȿ|]ZwQtyZɆδěq
|Qʧ͓x͖  ͓y͖  ͓xφġiq¿Ý¸¿à­yÁÀàPZkç«àèÍ~
ä¬è¿ϔʷͱʲ˛ϼŎʰkR

  »½IGK¸§Ë
 f~«àèÍx  ̈́~ȅ̩_bΪwZRl  ѕ̴~T΍ũůŎU|]Zw
¿Ý¸  ̆ƃtwZ_ÁÀàçZkç«àèÍÌàè¦Þèx QÐã¿
¦Þèx  ̆ƃtwZRÁÀàç«àèÍ~ʊ͚̙̯|ʺ~ǆʁɦsQΓ
~q¿à­̯{±³½Õĝ̞iwZșƎ_ѫZyȽRo~qQÁÀ
àçZkʎʧ̯x{Zú_Ŏ^RqÁÀàçZkç«àèÍxQÆ³
y¿Þ»ª~  u~œS~̜̝Р_Y~xQ΍ũůŎ~ʁ_ǆb{tqƇΑȿYR
¿Ý¸|uZwδwyQʎʧ|Yʧ̈́yƏj[|Qďʹ̯|ǳ{Z΍ũůŎ_
R¿Ý¸ʺ~ǆʁɦsQΓ~ȂƻŞ͒iq~Γx±³½Õ͝Ŷ|М̞
iwZR
 ˎ~ѕ̴TǆΑȂŭU|]ZwQ ̈́yѫZ̆ɦuR¿Ý¸  ̆ƃtq_Q
Zk  ̆ƃtqR²ÜèÌçâ½è±Üäѳ&Ѵ_ʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~Хγ{ѕ̴
y{R±³½Õ|иk̼Ϛ_ʘžiQȰ˂ƜŁę_Ŧ̕|ϡ̓x`[|{^
ѫZ̆~ʊ_ZZyΈ\RffxQÁÀàç«àèÍf~ʬĉǇú|iw
Z[|ȽRÁÀàç«àèÍ¿à­~Ȇƻyo|ǬȹkͰƢç̜̝±
³½Õ|]Zw 
 ȏзćì~ͰѨɦuRo~̏Ɉ|ƸvZwQÁÀàç«àèÍ
ѫZ & ~ʊ_Ŧ̯̕ryŒʈiQʧ±³½ÕМ̞iQǆΑȂŭ|ǆb~əϩΨtw
ZyȽRǞĦ˜|yǆΑȂŭ_ѫZyQʗз_Ͱu|uw΍ũůŎ_ǳ{
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b{Ro~qQÁÀàç«àèÍxQȷγ|ȹjw΍ũůŎ_ˎ͖|ǳ{b{
yμ\RéʊQ¿Ý¸xf~ѕ̴~̆_ѫZRuQ¿à­xƟћ{bМ̞x`
yΈ\RyZ[~QĄ~¿à­ċ˂x͚̙Ή_ͰѨʠiQͯ΃yo~͚̙
_МŏxYƻƎ|Q& _ѫb{twQ΍ũůŎ_ǳ{b{ƇΑȿ_Yyμ\R
 ͖  ѕ̴xYTʀΐçοͿUxQ¿Ý¸  ̆QZk  ̆̔ȱiwZRZ
k¿à­xéΗ̯{ʊ˩ɫ̞iw]QǇęĎ̈́|ŀś|ƷtqͰѨǛʹ~
ǭɻ_ХζgwZRʎʧxďʹ̯|ʉų_ŀ̈́iw^ #( Ƅdwċ˂~̼Ϛ
Ά[qQǛ̜_ȹŪiwZ˂͊yQΓ~ǭɻ_̈иģxYƻƎ_bYRf~
ΐɎʊ˩Qz~[{ǭɻxYtwċ˂~±³½Õ|ƎmȰ˂ƜΐɎx`Q
±³½Õ~̙λ_ѫQŦ̕_ѫq #( ˏ͟~ċ˂xĝ̞gwZR
 ½Ú´˜~͎̿|yQ¿à­x #( _rʘžiwZ{ZRi^iQǇɓċ˂
Ђȏċ˂ņοͿɫ̞iwZ[|{tw`w]Qf^o~ʁ_ƿ\yZ\R
¿à­xQ¥³Óä¿à­^˗twZċ˂yiwûu~ЬΨi^{ZqQʓ^
ǚͷiwZċ˂ʅŭ_{ZyZ\RгʣзQϾ˂|чóiwZq¿à­xQr
ċ˂ʅŭ_ǳʁ~ċ˂i^ΐtwZ{ZRóεˈćì~ċ˂~yzrΛZRf
^Q¿à­xċ˂ŭ_АǹkfyxQċ˂ʅŭ˴b{Qċ˂œ~ċ˂ņοͿɺ
ƠkyȽRi^iQrf~̆x¿à­ʎʧ̯x{bQ#( |иiwŢt
wZyZ\R
 ͖  ѕ̴~ϨШę͢xʎʧ̯ċ˂y¿à­̯ċ˂~ȅ_ʑ́|ΪwZR¿Ý¸¿
à­ʎʧ̯±³½Õ|ЋŬͷžȏѯХζiwZRf~±³½ÕȰ˂
Ɯ~ȺϏȶ|Ǉ`bȩєï\yȽRÁÀàçZk«àèÍ~[{Ǉɓċ
˂~ƻƎQ¿à­ċ˂yZ[ёxΈ\yQf~[{±³½Õ_ĝ̞gw]lQ
- ±³½Õ_ĝ̞gwZRo¿à­~Ą~Ǉɓċ˂xĝ̞gwZ~x
YRqʎʧ̯ϨШę͢_ĹwZŎЦ_Y_QŢtwZyȽwZŎ
ЦYRo~qQf^¿à­xʉiZċ˂xQ̬ǹiwZċ˂xQƆ
ZǇɓċ˂xʎʧ̯ϨШę͢y˂΀φġ|ϨШę͢~ÆÞä³yʊ_ʠ̰r
yȽ\RȂƻx͕ù_îγ~ŎЦxȏѯyŬͷ|twϨШˣǠkQȰ˂Ɯ
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tyǞŁiwZyZ\Riq_twQЈϑ̯|ċ˂~͎̿ж̬Ą~ ( ċ˂
{z~Ȱ˂Ɯ~зx͕ùγiwZŎЦxQ˂΀φġ~ʊ_Ŧ̯̕ryZ\R¿à
­x - ±³½Õċ˂œq̝˂MͯƎœϨШę͢_bȎƱ̯|y
ʎʧ̯x{ZR]obQf^ʎʧ̯|{~_ыiZyȽR̝˂|t
wQĄ~Ƭx¿à­xʎʧ̯±³½Õ_ĹwZ~x¿à­ċ˂x~М̞Ƈ
Αȿ_YyZ\R
 ϨШę͢|uZwʎʧy¿à­~ñƬ_Ǉ`b̩{yЄq_Q͖  ѕ̴~ʐА~ʬ
ĉxQǇ`{ѝĒ_wZRʐАxʎʧx˂΀φġ_ХζgwZRff
|Qûu~ȩє_Réu˂΀φġ|twʐАg~xȰ˂Ɯ~˂΀_ѫ
b{RqQrx͚̙Ή|{ƇΑȿ_YqQȰ˂ƜtyŤşiQʐ
Аkq|Γ~˂΀ƑìgmyZ\Rfqċ˂~Ŧ̕|ȩєï\wZ
R¿à­~Ǉɓċ˂xf~±³½Õ_ĝ̞gwZ_Qo¿à­̯±³½Õr
yμ\{ZRf~ʬĉxQqċ˂œʐА±³½Õ_bΪR˂΀φġ|Q
Ŭͷ|QqĀúРìƌÿ́г~ĩĀ̯{ɆδxʐА_ΨwZRsQ
ċ˂_̬ǹk|uwQf~±³½Õ_{b{twQʎʧ̯±³½Õ~[|{yZ
\Ryb|ċ˂ŭ_Ȥb{twQƬņqƬу~̅iZ͕ù|¿à­ċ˂_tyŀ
[|{yQf~±³½Õ~əŀХγy{R

 ¨©¸§
 ͖  ѕ̴xQʎʧ̯±³½Õ~¿à­~М̞ȿ|]Zwûu~ͱʲ_ōqRZk
|uZwyQƎȟ~Ȯ|Zkʎʧ_ětq~yyzƏjςĳ_ĝ̞gw
ZR¿Ý¸¿à­Q ŭxʎʧƬņy^{̩{ςĳ_ĝ̞gwZRffx
QȂƻ~ςĳ|̘ƯʎʧƬņȂƻxĝ̞gwZˌʾƆZ~ƓwZR
¿Ý¸¿à­~̜̝ςĳ~̏Ɉ̙λkq|QȂƻ~εˈy¿à­~Ͱ˶̏Ɉy~
иģХζk`xYR¿Ý¸¿à­͖  ͓xδqЋQ¿à­xʁƥ~ШΧŸ
ˌ|±Ü»ªͰѨiwQ̜̝İˑiqúYtq_Q{y^āxͶͷiw`
qRȂƻ~̘̏|uZwZ\QˣǠgq̜̝ЧЗɎiwZqʛʉ_îγryZ
\RqQîǞ~Ͱ˶xQˌʾ~əϩ_ѫZß³ªɦuR¿à­~̏˨y¿Ý¸
ʧ̈́~ɏ̧_ςĳ~̏ɈˣRāȮ¿à­_Ͷͷ{̬ǹЗɎiQƬņюγϽō
ń|ƿ\y{yQςĳʛʉkƇΑȿ_ōwbRͰ˶̏Ɉ¿Ý¸¿à­rdx
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{bQ¿à­|YĄ~ċ˂|ȩєï\RsQz~ċ˂xŦ̕ѫq
|ʞʉ~ɗΩ_Qȇʡg_ШΧ̏Ɉ|ŖмgR
 ͖  ѕ̴xQň¿Ý¸yÁÀàçZk~ȅ_R¿Ý¸ʎʧ̯xY
_QʎʧȂƻŢRi^iQÁÀàçZkÖä½Áä³РxʎʧĀɫ̞iw
]lQ±³½ÕǇ`b̩{fy_\RǭдǛʹ~ʉų~ɫ̞yQÖä½Áä³
ͰѨɦuĀy~Ǎͤ¿à­~Ƹ˾y{twZRf~ѕ̴ «àèÍ~οͿy̵ɬ
|иģuRǭдǛʹ~ʉųċ˂xͰѨi{_ċ˂~̐Γ~±³½ÕǛRċ˂
ņοͿ_Ȥb{yQʗз~ͰЕyy|Qȥ̊|Ȃƻ~Ȱ˂ƜÖä½Áä³̙λx
`[|{ƇΑȿ_YRffxċ˂~εˈХγy{Rǲεˈċ˂xǆŎQ
Ȱ˂ƜΓ_Öä½Áä³kƻƎ_YRċ˂~εˈ_Ǉ`b{yQǅР~ǭдǦ~
˭Лƿ\RǇ`{ȂƻxÖä½Áä³αщ|{_QǇ`{ͯ΃xtyͬ
^ZοͿ_x`qÖä½Áä³~ņРŭ_ΨQéΗě˂ΉÖä½Áä³_̙λ
x`[|{R
 ͖  ѕ̴~ƛϬ͚̙ʎʧ̯̜̝±³½Õ~Ǉ`{̎ȴxYRffxZk¿Ý
¸  ̆ƃtw]Qċ˂~εˈ_̩{twƛϬ͚̙_Ǉú|gwZyZ\R
͖  ͓xδqЋQ¿à­ċ˂Ƭу͕ù|uZwQ¿à­ί~Öè²_Ȣb{tqf
y_YRo~qQ̬ǹiwZċ˂Qf~̏ɈɺƠkq|QƛϬ͚̙|]
dəϩ_îƇˍxYRfʞЂ̬ǹiwQƬу͕ùş̔ȱiw`qэ˞ίƛ̜̝
y΃̍˂|bΪwZRf~ѕ̴xQȎƱ̯|y¿à­ʎʧ̯xY  ̆x
{Z_Qˎ͖|  ̆Ђbxì_twZyμ\R
 ͖ 
 ѕ̴xQ¿Ý¸¿à­ʎʧ̯xY_Qεˈ_ǳ{Z~x  ̆̔ȱi
qyμ\RZk~ƻƎQÁÀàçZk~ƥ͘ΉЄqЋQϷ͊_ǳ{bQ
qюγȾ|Ǆ{Zq  ̆y{twZR¿à­ċ˂~ƻƎQɏ̧QεˈžQ
̝˂|twf~ѕ̴~̏Ɉ_Ǉ`b̩{R¿à­ċ˂xYtwQȂƻxʎʧ̯̜̝
±³½Õĝ̞iwZċ˂_YRi^iQȂ͈͚̙ǟŁ|ʎʧ̯|ΨtwZǇ`
{ͯ΃~ǚƯ_îЉʑ~qQf~ѕ̴|uZw¿à­ċ˂ȎƱ̯|yQʎʧ̯
x{ZyZ\Rf^Qċ˂_̬ǹiwͯ΃Ǉ`b{Qqюγƿ\y
Ȃ͈͚̙ɺƠkyȽR

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 ÏÅÍ 
 ͖  ѕ̴xQâè¦àç­ä½ä¿~˛̕_ѫZqQǞĦ˜~͎̿ʊ˩|]d
ʎʧ̯±³½Õy̩{ͱʲ_ΪqRff|qQċ˂~εˈQ¿à­~¯ÍÞÙ
èċ˂~̏Ɉy¿à­|Yʎʧ¯ÍÞÙèċ˂~̏ɈƓwZRZk~ƻƎQ
ÁÀàç«àèÍ~ɏ̧Хγy{Ri^iQf~̏ɈxѫZƛϬxΓŨϷ̜̝
x`Qʎʧċ˂|Ƀȩє{ZR{n{Q­³¿yŦ̕~иģxâè¦àç­ä½
ä¿ƿiwʎʧ̯̜̝±³½Õ_ͶͷgyȽ[^xYRi^iQ¿à­ċ
˂~f~ѕ̴~М̞ȿ_Ŏ^|bZR¿à­ċ˂¿à­|ǚƯkʎʧċ˂~ñʊ
|uZwQâè¦àç­ä½ä¿ϔЗ˛̕_ѫdʠ̰ryZ\R
 ͖  ѕ̴xňQÁÀàç«àèÍyZk~ɏ̧žQ¿Ý¸~ɏ̧~ȅ_Ϊ
wZRi^iQ ̈́yХγ{Рƛʎʧ^ϽŀgwZyZ\R͡ǩ{ɗΩ
~РƛʎʧȂƻ^ȱwZyȽRȰtw¿Ý¸~ƻƎQ͖  ͓xЄqЋ
(! ~ɏ̧ffxǇú{γͨy{R͖  ѕ̴~[|Qf~ѕ̴¿à­ċ˂|uZ
wœ~͎̿γkR
 ͖  ѕ̴Qʎʧ̯̜̝±³½Õ~̎œ{±³½ÕxQ¿Ý¸~Ȃƻxж̬gwZ
 ($'ѳ(@J@E2$C@5F4E:@?'JDE6>žQ²Ø³¿çäç¸Õ±³½ÕyƘwZ
±³½ÕyиģɦuRi^iQŁw~ʎʧċ˂f~±³½Õĝ̞iwZ_Q
¿Ý¸~ЋΨtwZyμ\{ZR¿à­|]ZwQf~[{±³½ÕγiQ
ǇЧ̜̝iQȾ|ǄŭkȆƻ|ƎmȂƻ¿Ý¸|i^{ZR¿Ý¸¿à­~
ƻƎQǇęʎʧʧ̈́~[|±³½Õ_ΨwZRi^i{_Q͖  ͓xЄqЋ
Q¿Ý¸¿à­Рƛϭŀ~ˉмkwQ(! |ǖ}wZRk{sQ¿Ý¸¿à
­~Рƛϭŀ (! _ΨtwZqQ¿Ý¸¿à­ ( ±³½Õĝ̞iwZ{Zy
Z\ѳѫˋΚ̄

RéʊQÁÀàç«àèÍƓwQ¿à­ċ˂ʎʧ̯x
{ZyȽR¿à­ċ˂¿à­Ȇƻ|Ǝmwœ~ϔЗʊ˩ĝ̞iwZR²
Ø³¿çäç¸Õ_ōʭ{bwQf~ѕ̴xĝ̞x`Ą~ʬĉ_YRf
ä¬è¿~͖  ѕ̴~  ̆xʜZwZЋQTΓ¯ÍÞÙè|ōƑZwРʩч
ʊȠ~ɫ̞{zРƛƯțǳ{biQȂƻГƢŇ̀|Аq~{^~Ŗș
Ȃǉ_YR̘ư¯ÍÞÙè|ǬkɗΩɧǱΨZQƛϬç­³¿çͥʣёx~Ƒ
ìƪtwZUyZ[ʊ˩y{RÁÀàç«àèÍ²Ø³¿çäç¸ÕΨ
twZ{Z_Qf~ʊ˩ĝ̞iwZRf~[{¯ÍÞÙèиģQsȂ͈
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͚̙|ƛϬ͚̙|­³¿͚̙|ȩєï\R¿à­~̎|Ǉɓċ˂f~[{
±³½ÕМ̞iwQf^f~±³½Õĝ̞kċ˂~ʁ_ƿ\yȽR

 #¬Ç
 ͖  ѕ̴~ǲчƧˬŨxQ ̈́yʎʧ̯{̎ȴɦuRffx˪Ɇγkúʎ
ʧ~ďʹxYR͖  ͓xЄqЋQʎʧxďʹ̯|QǛʹ^¯èªàQªÞÌ
{z~чƧ~Žš_ǔQf_Ǵ΍ȮxͶͷkRfʎʧ~̈́Ď˅Ѝ~éР
xYQȰ˂ƜÑÞä½x{bwQƧę|ŀĶƑ_YR¿à­~ƻƎQ
²~ďʹǚͷkyƏʗ|ˏȁ~̜ˬιɦuƬxYqQ­ÔÚÂ½èQ«à
èÍˬŨqºèÕçãèªǇúy{_ÑÞä½xˬŨ|ŀúǆZRo~
qQȰ˂ƜΓ~ĩĀ̯{ɆδxˬŨ|Ł̊Žši{ZúʎʧǆZyȽR
̈́Ď˅Ѝ|иiwQ{_Ě^~Ƨęxŀyμ[̏ɈȤŖgwZ{ZRo
~qQ¿à­xQчƧˬŨ~Žš̕ȥ̊ʎʧǳ{b{yZ\Ri^iQ
ʧ͎̿xŽš̕_ 

ѱryøɅgwZ{ZRo|ƸvZwyQ¿Ý¸~ʊ
 ̆ОryZ\RчƧˬŨ~ȤŖ_ǳ{Z^QqÑÞ½x~Žš̕_ĕZ
^~Zl^yȽRÁÀàç«àèÍ~ƥ͘Ή  ̆ОQˆS{Íâ²¢ª
¿ɺƠ|]dƧę_ς͒gwZ_QrŽš̕ ѱcZryЄwZR
ÁÀàçZkƎȟxYqQÁÀàç«àèÍΓxчƧˬŨȤŖiwZ
yZ\R¿à­xZчƧ_ς͒gQȰ˂Ɯ_˒ibɧǱgsчƧˬ
Ũ~Žš̕_ѫb{Qʎʧ|ЂvbyȽRo~qQf~ѕ̴~ŁƬxМ̞ȿ
_ѫZyZ\R
 o|š\Q͖  ѕ̴xƏjͱʲ_ΪwZRʎʧ̯ͰƢ±³½Õxę́Ǉú{
úÈ¿~əϩxYQ¿à­xf~əϩ_ǆZyøɅx`Rìπ~ЋQ¿à­
xĎϛ~Žš̕_ʎʧǳ{ZyȽ_QŎœ~͚̙Ή_ZÈ¿~əϩ
ì_twQˬŨŽš̕ѫb{ƇΑȿ_YRo~qQf~ѕ̴xМ̞ȿ_ѫZ
yȽR
 qQ͖  ѕ̴|uZw¿à­|ѫZМ̞ȿ_YR­ÔÚÂ½è̜ˬyȎ͗_
ХζgwZqQz~[{̝˂xYtwZċ˂f~ѕ̴~³­_ѫZyZ
\R

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 #Ñ 
 ͖  ѕ|uZwZbu^~˪Ɇk`ú_YRlQ¿à­xɫ̞ʊȠ_ċ˂
|twǇ`b̩{twZfyxYRqQǴ΍ˬŨyɫ̞~ʗʣQЋȋЋȏy{
R¿à­~ŮβРȎƲxQǈĬ|Ǉ`{Ǆŭ_̈ZqQϽЇ_ĢŔ{ưƶѳ˺Q͏
˺Qˏȁy²ͱЋϴ{zѴxYq¿à­̝˂~ 
ѱ_o~ưƶ|чóiw
ZRo~qQo~ưƶ~̣~ťķ͇˝ǆZR¿Ý¸yÁÀàç«àèÍ~Ȃƻ
~ƻɒso~̏ɈХζiwˣǠgqRo~qQʎʧ̯y¿à­̯±³½Õ
~ȅ̎|ɫ̞ʗзyχѨёɬ{zʊȠxΪwZRo|ƸvZw  ̈́y  ̆
Ȍ_̑Z  ̆Оryɭ˹gR
 ʎʧxċ˂~ɫ̞Íâµ³QǛ̜~˾ĳQɫ̞£²¢ä¿~Ȫŝ͗~Łw_Żi
bΨwZR¿à­ċ˂xМŏ{ɫ̞±³½ÕrȓbʘžgwZ{ZRʞЂQ
Ǉɓċ˂xßªß½ä«¯¿Ǵ΍ˬŨˌи{z|ĝ̞k±³½Õ_ΪQˎ͖|
ʘžiuukRqǇǛx¨ØßÙèµä¸è{z~ˬŨƿ\wZRʎʧ̯Ǵ΍
±³½Õyɫ̞ʊ˩~[|Мŏ|Ψ[q|QǇǛyċ˂y¨ØßÙè£²¢ä¿
ßªáè½ä«¯¿{z~ˌ˅~ϡ̓_ȷγxYRo~qQʗз~ͰЕyy
|ʞМ{Ǵ΍±³½Õ_ǡʋgƇΑȿ_Rq¿à­~Āƅ~ǆʁ_ΛȏǻxYQ
o~ó|ŷǛ̜~ŝƎѫZqQǴ΍ˬŨ~͕ùŻib{Qo|Ǭȹiwċ
˂ɫ̞ʊȠΈɋk[|{yȽR
 ͖  ѕ̴xQñ̈́|ʎʧ̯{ͱʲ_ΪwZR¿Ý¸ʎʧċ˂yiwгʣш
̞Ǉú|iwZ_Qɀb¿à­~ШΧŸˌ~ͱʲQλшiqͰѨ_Y~x  ̆
ОryȽRÁÀàç«àèÍ~ʊ_Qεˈ_ǳ{bQƞ̞Ϸ~Ȇƻ_Ćʝ
ǄŭiwZ{Z~xQ¿Ý¸Ƅd±Ü»ª_ǳ{bQλш_ǳ{^tqyȽR
qQÁÀàç«àèÍ 
 ȏ~ͰѨɦuǇɓċ˂xYQгʣш̞yÈ¿~ə
ϩ~Ǉúg̙λiwZyŒʈkRȮ~ťĝŴϔyΜɄĨ̙~ѕ̴|]ZwϊibΈ
ǫk_QÁÀàç«àèÍťķΉyȤbͱwZR  
 ¿à­~ċ˂~ƻƎQf~óʣш̞ɽ͙_rǳ{Zѳ(FK

Ri^iQǇɓċ
˂Y͈șxгʣш̞ɫ̞iwZRffxǇ`{ƟћîǞǠ{Ͱ˶~̏Ɉx
YRͰ˶_îǞǠ{ͱʲQгʣ̯ν̤͒w{Zċ˂_ǆZ~xQλш_ii
Rʅŭ̯{ё^­Öä¿kQTλшUTѢ|{tqUyZ[μΡ¿à
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­xQƒǠ̯{μΡxYRZ[x{bQ̬ǹiwZċ˂È¿~əϩǇ
ú|iwZRo~qQǞǠ̏Ɉxгʣш̞kċ˂_ƿ\ƇΑȿ_YR
 *y *«àèÍxÈ¿~əϩ_ǆZR¿Ý¸ÁÀàç«àèÍѫZ̆
uR͖  y 
 ѕ̴x  ̈́yʎʧ̯ryZ\RqQÁÀàç«àèÍ~ʊƎ
ȟ~śo~ʊ˩ɫ̞iwZqyЄq[|QĄ~¿à­ċ˂f~±³½Õĝ̞
x`yZ\RͱǷQŁƬ|wQ̬ǹiwZċ˂xQf~ѕ̴_ѫZƇΑȿ_Y
yȽR

 #Â@~±Ñ
 ͖  ѕ̴xQǞĦ˜~͎̿ǅƬ|Yʎʧċ˂φġiwZR¿à­xQ¿
Ý¸Zk  ̆ƃtwZRfQʎʧĀ~Ȱ˂Ɯ˛̕_ ѱʥ˼xQZk~
ƻƎQƎȟiw^āxǍͤ~ЋǄŭ_̈^tqyЄqRǞĦ˜ϑʑiqЋQ
ffx  ̆ƃtq^yZtwQċ˂ʎʧ̯±³½Õ~М̞ȿ_x`{^tqyZ[
úx{bwQЈ|±³½Õ~̼Ϛb͇Ϻx`qqʎʧĀ~Ȱ˂Ɯ_ȷγx{^
tqyZ\R¿Ý¸~ƻƎQ(! y~Ŵϔиģ_YqQĄ~Ƭ͞~ǭдǦ͚̙Ή
ķZwZRqQ¿Ý¸~ƥ͘Ή|QʎʧĀ~Ȱ˂Ɯ͚̙Ήi^Z{Zyμ
qRÁÀàç«àèÍ~ƻƎqǍͤ~ЋQāxʎʧĀ˛̕|Ǆŭ{Z_Q
ʎʧĀ~ǭдǦž͚̙ΉķZwZyμqRo~qQf~  ̈́xQʎʧĀ_
ǳ{bwQ̼Ϛ_̙λgwQʎʧ̯±³½Õ_Ŧ̕bǡΨgwZyZ\Ri
^iQ¿à­|Yʎʧċ˂ʎ͢Ǝȟx{bQǟŁ|¿à­ċ˂~ƻƎQf~˛̕~
͎̿_îγy{RffxÁÀàç«àèÍ~[|Qʎʧ̯±³½Õ~Zbu^~̎
ȴ_Ŏ^¿à­Ā~Ȱ˂Ɯɦu¿à­ċ˂_YQop~ċ˂^Ą~ċ˂
ǇǛ~̼Ϛ~͇Ϻ_ϯfyμ\R
 ͖  ѕ̴xQ¿Ý¸yZk~ʬĉ_̩{twZR¿à­x¿Ý¸ʧ̈́ʺ~
ǆʁɦtwQΓ~ɏ̧ǡʋiwZ~xѫZ̆ƃQʎʧ̯ryZ\RZk
~ƻƎQÁÀàç«àèÍ_ʺ~ǆʁɦtw]Qν̤~ŁwˣǠiwZR
Z[x{bQ¿à­ċ˂~ƻƎQf~ѕ̴_φġg{ZR
                                                
¿Ý¸¿à­ $& ~ƥ͘Ή|ƟZƎmʎʧώx{bQΝώxkQиģΉ|tyʏ
b͘\gmyμqR
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 ͖  ѕ̴xQ ѕ̴yѝĒiqͱʲy{tqRffxQ́^|QÁÀàç«à
èÍʺ~ǆʁɦtwZqQͰƢΉ~yzkw_¿à­ĀxYRХγ{ú
¿Ý¸~¿à­ĀͰƢΉ~ǆgryȽR¿Ý¸~ǅƬ˩ĀxQǅƬĀ~̈́г
̖iZ_Q¿à­͖  ͓xʜZqЋ¿à­Ā~̈́г_ZRqQƃͽȪĎ~ǆʁ
¿à­Ā{~xQʎʧĀ~ͰƢΉ_ǳ{bwͰƢ±³½Õ_[bΨyZ\R
o~qQf~̼ϚyͰѨ_¿Ý¸ćǅ~ċ˂|͇ϺgƇΑȿ_YyȽR

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·  ¶ BQOJ

 ʧ͎̿xQǞĦ˜~͎̿ʊ˩ĝ̞i{_Qʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~¿à­~М̞
ȿ̙λi[yŤqR̙λkq|¬è³ç³¸¾èyiwǞĦ˜~͎̿xY
ЋQʎʧ̯ͰƢç̜̝±³½Õ_ʞǇМ̞gΓŨϷ̝˂ОrRȰtwQf~
¬è³ç³¸¾èx¿Ý¸¿à­yÁÀàçZk«àèÍ~̏Ɉä¬è¿yΌ
ƃϔʷĝ̞iwŎʰi[yŤqR͖  ͓x¿Ý¸|]dä¬è¿~ͱʲQ
͖  ͓xZk|]dä¬è¿~ͱʲŎʰiwQop~ͱʲf~͖  ͓x˛
ϼiqR
 ͖  ͓xЄqЋQf~͎̿yņǧy̴̯ǞĦ˜~͎̿~ņǧQž̴̯y̩{
twZRǞĦ˜Zbu^~̝˂~ʎʧċ˂~¬è³ç³¸¾èxop~ͰƢ±
³½Õ~˱ǅ~М̞ȿ͎̿iqRf~͎̿xo~͎̿~ͱʲϵ\wQ̝˂О
Qʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~f~ûu~Ȃƻ~М̞ȿŎʰiQ¿à­ċ˂|]dQf
~ʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~М̞áÎàΈǫiqRffxǆʁ~ʺɦuʎʧċ˂~¿Ý¸
yQǆʁ~ʺɦuÁÀàç«àèÍyƎȟiwZZk~̏Ɉ˛ϼkƇΑȿ_
YtqRʎʧċ˂Γ~ͰƢ±³½Õz~cZМ̞k^QqƎȟkΓ~
ͰƢ±³½Õ_¿à­ċ˂xz~cZМ̞g^ΈǫiqRo~ͱʲQZbu^~
Хγ{̙λƃfy_x`qR
 ¿Ý¸~ě˂ͯ΃y͚̙ГƢyťĝиģyQѫZМ̞ȿ_ΪwZ~_Ŏ^R
¿Ý¸¿à­xʺ~ǆʁɦtwZ~x͚̙Γ̠|ΨZQʧ̈́~[{±³½Õ
ĝ̞iwZRqQŽ̤ɆϚxѫZ̆ƃtqqQ¿à­~Ȃƻxʎʧ̯ͰƢ±³
½Õ_ȷγyiwZ­ÔÚÂ¬è±ÜäQºèÕçãèª{z~Āзиģ~ʬĉ_ѫZ
áÎàxǡʋgwZyμ\RqQʎʧĀȰ˂Ɯ~˛̕_ǳ{bQ̈́гqͰ
ƢΉ~ǆʁ_¿à­ĀxYqQ¿à­¿Ý¸~±³½Õb̙λiwГƢx`
Ȱ˂Ɯΐwfy_x`qyȽRéΗ̯|ZtwQāx¿à­|]Zw¿Ý¸
ͰƢ±³½ÕǟŁ|М̞x`{^tq̙̠ШΧŸˌ|YtqyZ\RsQ
¿à­ċ˂~ƻƎШΧ±³½Õ~îǞǠ̏Ɉʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~М̞ȿ|ȩє
ï\R̎|Q×Äͱʲ|]dʬĉyш̞±³½ÕǞǠ{ШΧ±³½Õ|ĠњiwZ
yZ\R
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 Zk~ƻƎQƎȟ~ÁÀàç«àèÍʺ~ǆʁɦsQεˈǳ{Z~x¿
Ý¸~ͰƢyZbu^~ȅ̩_YQƏʗ|ʎʧ̯x{Zѕ̴_qRě˂ͯ΃
yo~͚̙xQÁÀàç«àèÍ¿à­̯{±³½Õĝ̞iwZR- ±³½
ÕÐã¿¦Þè|]d±³½ÕxY_Qċ˂|ʠ̰x{b{tqyŒʈkyQ
ͰƢΉ - ±³½ÕǄ\ƇΑȿ_YyZ\RśЄiqЋQʎʧ~ďʹ̯{±
³½Õ˂΀φġ̝˂|twÖß»¿y¾Öß»¿~ñΉɦuRiq_twQ-
±³½Õ_˱ǅ|ǚƯiwZʎ͢ċ˂xɫ̞gwZfy_Rf~РŎx
ʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~М̞ȿ¿à­~ċ˂~ƻƎǳ{Z_QМ̞k`x{ZyZ
\Ri^iQÌàè¦Þè~̏ɈͯƎy~Ǎͤ|]ZwˣǠgqQĄ~±³½
Õ~М̞ȿ_ʞыib{Rʎʧ|Qċ˂œͯƎ_YRi^iQ¿à­~ƻƎ|Q
ċ˂yœ|ťķͯƎ_YtwQo~ťķͯċ˂|Ǉ`{ȩєï\qQʎʧ̯
{ϨШę͢~М̞ȿыiZRq¿à­xQÐã¿¦ÞèyÌàè¦Þè~ȅ
œǚƯkRfʎʧ̯±³½Õ~М̞ȿɞg\ʬĉy{Ri^iQ¿à­|
 &_ѫZ~x̼Ϛ_ʏbʘžiwQ΍ũůŎ_ʎʧ~[|ǳ{b{ƇΑȿ_YR
 È¿ʊȠ~Ą~ѕ̴xÁÀàç«àèÍѫZəϩΨtwZRŽ̤ɆϚyťĝи
ģxʞʎʧ̯{ʊ˩_ĝ̞gwZRfƬ~ɽȘqťķͯƎx{bwΓ
~ͰƢ±³½Õ|]ZwˣǠgúxYR¿à­x 
 ȏćì~ͰѨɦuÁÀ
àç«àèÍxQf~̆|uZwʎʧ̯{ʊ˩ĝ̞iwZqQf~ѕ̴Ą
~¿à­ċ˂|М̞kfy_x`yZ\RȰtwQċ˂ņοͿǳ{b{Q
Ą~ѕ̴xȅ̩_̜jRċ˂ņοͿ¿à­xréΗŭgw]lQf^z
~[{ċ˂xǆbəϩk`РŎxYyZ\RÈ¿~əϩxȎƱ̯|ʎʧ
̯xY[|Ƚ\_QͰƢ±³½ÕМȥ|ǡʋkq|ċ˂οͿ_Хγy{R
 Zk¿Ý¸y̩{Q~ͱʲxѫZ̆̔ȱiqRo~qQεˈ_ǲg
ZyZ[гɒɦtwQˌʾ͝Ŷ|ʛʉx`wZyZ\Ri^iQ~ͱʲ~̏Ɉ
ś|Єq[|Q̝˂ċ˂ɏ̧εˈ|tw̩{R×Ä|]dəϩx˪Ɇ
γkѕ̴QÖä½Áä³y{RÁÀàç«àèÍ¿à­̯ͰƢ±³½Õ~ˇ˾
̯{ʊ˩ĝ̞iwQċ˂ņοͿǅРˌиx~ʀΐǐxZR
 ʎʧċ˂~¿à­|ǚƯkȂƻ|]ZwQʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~Łw~ѕ̴_
М̞x`yZ\R̎|QШΧ̯{Ɵћ{bQɒʠˉɦuʎʧ̯ċ˂xʎʧ̯±³½
Õ_ǟŁ|М̞gyZ\Ri^i{_Q¿à­ċ˂x~ʎʧ̯±³½Õ~М̞ȿ
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~áÎà_Ǉ`b̩{Ro~áÎà|ȩєï\ô{γƦyiwQϩШyʗз_Y
yZ\RlϩШ~ȩєyQċ˂~È¿×Ä|]dˆS{РдϩШ|
ĠǚiwZyZ\RϩШ_ƿǇiѳYZŁƬ~Ͱ˶̏Ɉ_b{ѴQəϩ_М
ŏ|Ψyʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~̼ϚɗΩċ˂|ǱŀgyZ\R
 i^i{_Q¿à­ċ˂ǆќ~ϩШɦtwZqyiwQʎʧ̯±³½Õ~М̞
ȿáÎà|ȩєï\ʞǇ~γƦʗзryZ\RʎʧƬņ|]ZwQʎʧ̯ͰƢ±
³½Õ_̘Ư~̏Ɉ|ЗɎkxʁŰȏз_^^tqRo~зQċ˂~̏ɈQͰ˶~̏
ɈqQ̈́Ď~̏ɈƏʗ|̬ǹiQǄŭiw`qR¿à­|uZwyQlʎʧ
̯±³½ÕǟŁ|М̞x`ȂƻɹɳkǆǇ{Ȇƻ_ȷγy{RqQ¿à­~
Ͱ˶̏Ɉ_ɺƠi{ZyQċ˂Γ~±³½ÕɺΘkq|əϩx`{b{Ro
|š\wʎʧ̯ͰƢ±³½Õ|]d̼Ϛċ˂ņ~Ȱ˂Ɯ~óxQq¿à­ċ˂~
óxʘžkxʗз_^^RĞ\QѫZ & ɦuċ˂xʗз_qu|uwQ
΍ũůŎ_ǳ{b{QȰ˂Ɯ~ͰƢ±³½Õ|]d̼Ϛ_ƿǇiQʉĀ̈́Ɯ~]d
ċ˂ņοͿȤb{yZ\Riq_twQÖä½Áä³|]d̼Ϛǆb{Qo
~Рд|]dМ̞ȿì_yZ\R
 ̘ƯQ¿à­~Ǉɓċ˂ìЄ~[|Qʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~М̞~q|ȷγ{ѕ
̴ɦtwZRo~qQf~ċ˂xʎʧ̯ͰƢ±³½Õ~Łw~ѕ̴_М
̞gyȽRʗз_Ͱu|uwf~Ǉɓċ˂^qQ¿à­|ǚƯkʎʧ
ċ˂^ʎʧ̯ͰƢ±³½Õ|]d̼Ϛ_ǇǛq~ċ˂|͇ϺgQгʣзxˆS{
¿à­ċ˂ʎʧ±³½ÕМ̞kqQo~±³½Õ~­РŎȱyZ\R

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